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ginado el desastre municipal y  á| Seguida mente se declaja conclusa ki so 
exigir severas responsábllidádés á|8i6D, dejando que ai c&bitdo de mañana de- 
unos y  á otros, tanto de la situación foima en que os ha de continuar é«- 
política anterior como do la actual díscaoióh.
ROMERO MARTIN 
Com pañía, 82
Votamos, pues, porque la ins 
pección municipal abarque por lo 
menos los dos períodos, el de la ges­
tión del Sr. Delgado López y  de la 
del Sr. Martín Carrión.
«
Sesión extraordinarila
3 1 pasado curso réalizara la
Folltlquiea;sai4lo
1 0  BE 1 8
Eí rumor que recogimos ayer referente 
á la «aspenoión de loe concejales qu» vota- 
TÓh éti eí incídéftle con la A q 1̂®d.®í9, parece 
que É6 va á confirmar éri |a forma que he- ® 
moa indicado.
Esta habilidosa mániobra política, ade­
más de las consecuencias que sefialamoe, 
dará como resultado la aprobación de los 
presupuestos para el año próximo confec­
cionados por les conservadores, una vez 
que éstos, por la suspensión indicada, se 
vean libres de la ruda oposición que á di­
cha labor económica hacen los concejales 
republicahoa de la Unión loa liberales na- 
' i diilistas.
Por la noche reunióse nuevamente cñ 
sesión extraordinaria para dar cáehta'de la 
real orden del ministerio de la Goberna- 
aiónj autorizando se lleve á efecto la ins­
pección municipal pedida por la prensa, so­
ciedades y numerosos vecinos de ¿álaga.
Lon que aainteu
Concurriéron los señores concejales Gó­
mez Cotta,Saenz Saeaz, Rivero Raiz, Bria* 
lea Domínguez, García Bouviión, Érauel 
Souvirón, Punce de León y Corre», Cáláfat
García Gutiérreí, Revuelto Vera, Gdszález 
Anaya, Segalerva Spotorno, Martín Raíz, 
Naranjo V aUpjo , Lsra Panyagua, Falgneras 
Ozaeta, Viñas dél Pino, Estrada Estrada, 
Fresneda Alfalla, Encina Gandevat, Lomas 
Jiménez, Martínez García, Rodríguez Mar 
tos. Mesa Cuenca y Ruíz Gutiérrez.
Beal orden
Ocupada la mesa por los delegados del 
Gobierno Sres. Dle y Más, Caltafiazor y 
del Pino y alcalde accidental Sr. Torres
ra á una muy bien escrita memoiia, que la- \ 
mentamos no poder publicar íntegra, pues, i 
ciertamente Jo merece. j
En ella se hace referencia á ios trabajos ,
l ^ a p í T l a s  s e ñ o r a s
£1 dlttmo fifinri n
Sociedad en pso de la defensa de la cuitara, | 
citando laa conferencias dadlas por el séñor 1
í*ioares sobre la «Historia de la viruela» y |
su profilaxis y la del Sr. Cabello Roig so­
bre «Física experimental.» |
A estas disertaciones que rompieron ] 
marcha, siguieron las de don Eduardo José | 
Navarro acerca de la «Influencia del medio ■ 
ambiente,» lá de don Antonio Linares sobre \ 
la «Física de la luz,» la de doña Bda De- { 
boirsca de Cougin relativa al «Cielo vega-j 
tai,» varías traducciones de artículos refe- [ 
¡jantes al «Porvenir de los tubercalosos,»
Jiménez, Sonviróu Rubio, Lüqae ■Víllalba. i catédrático de la Central don José ¡
______
_  ^ ,  a rin^nfa 1a.  i HuybÓD, 6l prímcro de dichos señores que
S o b f «  l a  l f in p o e @ Í « n  i s m n f e ip a l  .lAn f® preside, ordena la lectura de la real orden.
^  conservador-flgne-¡ m  Secretario Sr. Rubio Salinas, da cum-
roista que quede funcionando, votará Jos pliiniento á lo dispuesto, 
presupuestos para el año próximo, hará que 
so aptuebeyi también en la Junta Municipal 
de Asociados, y quizá presentará á ésta las 
cuentas que aún están sin aprobar del tiem­
po en que fué alcalde el Sr. Martín Carrión.
Es decir,que vamos á entrar en otra etapa 
municipal en.treténida y que di^á mucho 
que hablar.
Se entrega por ahí la gente á ha­
cer cábalas y  suposiciones acerca 
del alcance ^ue tendrá la inspec­
ción municipal que comenzará á 
realizarse en breve, diciendo algu­
nos que se limitará al examen de la 
gestión administrativa del Sr. Del- 
ado López, y  ot’rds que llegará has­
ta la del alcalde de la situación po
----, I I' II II .1
Áymltamiento
L a  d ieen iK ía i d® lo s  p y ® in p n e 8 (o 8  
A las tres de la tarde continuó ayer, laUtica anterior Sr. Martin Carrién. ai,cn.i6aa“ o. 
Nosotros opinamos, por que ^n  ■
esto com o en todo queremos poner­
nos en lo justo, que la inspección 
debe alcanzar hasta el punto en que 
sea posible encontrar medios de ha­
cer efectivas las responsabilidades 
por la mala adininistración munici-
Asisten los concejales señore» Gómez 
Cotta, Calaf&t Jiniénez, Estrada y Estrada, 
González Anaya, Viñas del Pino, Ponce de 
León, Martin Raíz, Lomas Jiménez, Ruiz 
Gutiérrez, Luque Villalba, Lxra Panyagua, 
Eoeina Candevat, Gáreia Sonviróc, Fresne­
da Alfalla, Briales pomíQgqez, Faigueras
mos en modo alguno ser partidarios' S é t r lS r iS g ^ w  
de una inspección limitada á depu*j Garda * ^
rar la gestión del alcalde attual, 
por que eñtoncesVno seríamos con­
secuentes con nuestro propio crite 
rio. Lo que ahora se va á efectuar 
en el Ayuntamiento, 
do con constancia é i 
de el periodo de la administración 
conservadora encomendada al se
El público ve con exlrañeza que dentro 
[del «alón toman asiento dos diputades pro-
¡vinciales.
Preside don Eduardo de Torres Roybón,
SlAlndo
Seguidamente el Sr. Die y Más saluda 
al pueblo de Málaga representado por los 
concf jales y á la prensa.
Dice que no viene á dictar ninguna sen­
tencia como algunos creen, sino á instruir 
un expediente administrativo paré deparar 
hechos denunciados.
Manifiesta que el ministro de la Gober­
nación ha ordenado la visit» de inspección 
pedida por el pueblo de Málaga, para que 
terminada aquélla, resplaniiexca la verdad.
Corresponde al «aludo el Sr. Calafat, en 
nombre de lá mihoiía libera], pintando iel 
mal estadio en que se encuentra la aámi- 
niatraeióá de los intereses del pueblo.
El Sr. Estrada, én nombre da los conser­
vadores que forman parte del Ayuntamien­
to, salada al Sí. Díe y Más, haciendo ex­
tensiva la cortesía al ministro Sr. Dávilap
El Sr. Ponce de León, en nombré de la 
minoría répablicass, ofrece, su concurso á 
Jos delegados dél Gobierno, á quienes Ba­
lada,
El Sr. Martínez corresponde al saludo en 
nombre de otra minoría, cuyo adjetivo se 
calla.
- Acto seguido levantóse la sesión.
Muñoá del Castillo, concerniente al «Das- 
cubrimieotó de la radio-actividad» y la dé I 
¡don Jofié Cabello acerca del «Porvenir de.l 
¡la tierra como habitación del hombre.» |
! A estas eonferencis» continuaron la dé | 
D. Ramón Oppelt, que versó sobre la «4c-1 
ción del alcohol en el esiómage», k s  del t 
doctor D Edmundo Raiz de Azsgra Lana je, I 
referentes á la «Música en terapéalica», la ¡ 
«Sancióo de la idea de la ética», de don i
parto de su importe en la forma y manera 
antes indicada, procurando hacerlo coa 
la m íyoí justicia entre aquellos verdadera­
mente necesitados.
Alora 10 de Octubre de 1906.—®  Corres­
ponsal.
A LOS PROPIETARIOS DS AGUAS 
Aceptadas por la Directiva de la Liga de 
Contribuyentes y Pioductores las conclu­
siones voUdas por los propietarios de 
aguas de Torremolioos é inspirándose en 
ei prepósito de organizar una defensa «éria 
de sus derechos, ha acordado crear un Con­
sultorio que servido del personal técnico 
tanto en el orden jurídico como en el de In- 
geoi^ííii.tieva" basta íhMíd<rpKyB8dE'y"'P0f 
modo eficaz e! amparo de sus intereses que 
están perfectamente hermanados con los 
de la ciudad.
Y^al efecto de reconocer el número de 
aquéllos, que se adhieren al acuerdo y es- 
están dispuestos á unir sus esfuerzos en la 
campaña, se invita á todos Us interesados 
poniendo en su conocimiento que dentro 
del mes corriente pueden acudir á la Secre- 
planta br ja dél
rente al «País riffeño», la de D. Antonio ®n ®i cuello, en la bocamanga y en ei bsjo i  stt adhesión. 7 • 8 é?
cuando exiata cierto número dé adhesio-Linares relativa á los «Efectos de algunos Abróchase con sólo un botón á le altura mícrpbios «obre el orgaóismo bumsoo» y dei pecho, 
la de D. Carlos J. Eoriquez sobre la «Mane-1
ra dé preparar los s limen toa del ganado». ^
ívMiiiaanGHBiréu
IH F O K M A O lé M  F Ú B L IU A .
Ilo h e m o s o e d í - l ¿  ”nsistencia j i""* »i «am m . on-[DelsgacióB ffipsfiial dsl GsMmo
Dice éste que ei la Comisión de HacienTj 
a: Tiyr ..r  ̂ . i hubleré quoriáo deslambrér al pueblo!
ñor Martín Cam ón, y, por lo tanto,j con economía»,le hubiaia sido fácil hacerlo, I 
nuestra opinión y  nuestro deseo es'comparando Blmplemente el presupuesto| 
que la inspección abarque los dos, que se discute con el actual, 
periodos cuando menos, el anterior i 
de los conservadores y  el actual de
FLUIA Y E8IPADA
Se ha hecho cargo del despacho del re­
gimiento de Extremadura, el teniente coro­
nel D. Fernando Carreras, y dei despacho 
del regimiento de Borbón, el teniente coro­
nel D. José Nofaentes, que son los que por fPárÍB á la vista
ordenanza les corresponde, al tener que 
salir sus coroneles respectivos á manio­
bras.
. .  . ,  ,  ̂ , INFORMACION MILITARAlgunas más confórencias se dieron no | 
pudiéndolas citar en la memoria por no ha­
ber quedado en la biblioteca los respécti- 
vos ^tanuscritos.
También consigna en su «Memosie» el 
señor Vílehez en hecho de que la sociedad 
acordó imprimir por su cuenta-el «Boletín 
Oficial del Congreso de Higiené» celebrado 
últimamente en nuestra capital.
A bontinuación', cón claridad súm^ y én- 
vidiable gaianura de estilo, él SV.Ví choz 
hizpígala de su erudición, desciibiendo la 
maréha progreaiva de la Giériciá, désde los 
tiempos primitivos hasta los sctaales,citan- 
do los noirbrés gloriosos de Flatón, Sócra- 
tfisiAria! óteles, Epícuro, Demócrito, Ptolo- 
meo, Euclides, Er&stótenes^ Arquimedes,
Séneca, Piiaio, Abdemmán III, Bacon,
Gutónberg, Eepler, Nevrton, Galileo, Des­
cartes, Copérnico, Linneo, Gaivany, "Volta,
Faltón, Becquerel y el matrimonio Caríe.
Apesar de tantos y tamafioa deacubri- 
miéntos que á ía ciencia han dado podero- 
«ísM o desarrollo, aquélla ha mostrado ai 
hombre ciertos, límites qae hasta ahora le 
ha; sido imposible traspaearlor; no obstan­
te no debemos desconfiar,aunando todos los 
esfuerzos paré que el progreso de la ciencia 
siga sol marcha triunfai.
ParamoncIúlr,:hace pré»eaíela amargura ¡C ílrroB xSüez”
que le produjo ver representada á la parte | __
meridional de España  ̂ en un libro de Gec-I -«I f i ©  P n A f lP D I I Í I f Í n C ! l f  
grafía, por unas cuantas figuras de g en te !, w U l f l r  n i  w i y i l ^ i í
deré” ®pa^zy iQÍ»®Mbl0. | de l i e v « d n r «  » e e »  d e  C e f r e * »  e «  e l
IAunque tal representación gráfica sea! e o n trA  í a  O í a
desgraciadamente exacta, no debemos des- i ” . . , , %----- “ “ “ •
^----- . 1,. , . Lsto nuevo procedimiento de em plearla! solviendo
nes á la idea del Consultorio, se convocará 
una reunión para adoptar los acuerdos qua 
más convenga á todos.
Málaga, Octubre 1906.—Lci Olfectiva.
Noticias iocales
C A ia b lo a  d »  IffAIam a
Día 10 DS OOTÜBBB
—Ha sido destinado como ayudante de 
«ampo del Ezemo. Sr. General de división, 
D. Juan Zabala, duque de Néjera, el tenien­
te coronel de artilleríá D. José de Carranzá 
y Garrido.
S afvIoIo pafa boy
Parada: Borbón.,
Hospital y provisiones: Capitán dé Ex­
tremadura, D. José Júrado.
Cuartel: ExtremaduíA, Capitán, D. Enri- 
que García; Borbón, otro, D. Arturo Pe- 
reira.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Antonio Prieto; Borbón, otro, D. Fran­
cisco Mostaza.
de 8.70 4 9.00 
de Í7.37 4 27.43 
de 1.328 4 1.380
de 8.40 4 8.80 
de 27.30 4  27.38 
de 1.325 i  1.328
Londrés á la vista . ,
Hanümrgo 4 liM sla .
.  D u  11
JPaérís 4 la vista . .
Londres 4 la vista» , ,
Háníbnrgo 4 la visU. .
BrégFAAO.—Ha regresado de los baños 
de Tolóx el lauraado pintor don Leopoldo 
Guerrero del Castillo.
D a  v Ia Ja .—;Én ei tren de las siete de 
lamañana salió ayer para Madrid, coa su 
familia, el indusMal de eata plaza D. Rb- 
¿aán deLCáBÍfiló.
A VíMacairílld; (Jaén), D. Antonio Pérez 
Hartado. ;
—Eü el de la noche, que llegó á las ocho 
y cuarto, regresaron de Granada D. Jo«4 
Ramos Povar y Alcalá dej Gimo y
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien-l tinguida esposa .̂ ^
Maroto; Borbón, otro, donf De Sevilla, D. Justo Maury y et abogado
los liberales, toda vez que para res­
ponder á los cargos y  á las respon­
sabilidades que puedan deducirse 
están ahí los concejales y  los alcal­
des de ambas situaciones.
Limitar la inspección á la actual 
estapa, seria, además de injusto, 
dar á ese acto del Gobierno un ca­
riz marcadamehte político, toda vez 
que la suspicacia de las gentes p o ­
dría decir, con fundamento, que al 
circunscribirse la delegación á  bus­
car y  depurar tan sólo las respon- 
sabiUdades en que\haya podido 
incurrir él Sr. Delgadp López, no 
llevaba otra intención que la de de­
ja r  un buen lugar á su jefe y  supe
^  . , P ioy id sn cia . fakataí deseoh&ndo
E n  cum plim iento de la real ordenhagpkáBdonoaen 
Manifiesta que la coszignaeión de crédi-fd®! ^ministerio de la  ̂ G obern ación  fe-1hemos tfabsjav para
tos reconocidos debe sabsistir,toáa vez que|®ha ^ O c t u b r e  corrien te y co n  el fiafeernos. SI Eípafia _ ____ _________
ella se emplea en pagar á viadas de serenos I d e  a p ^ ta r  á  esta D elegación  la ma-fesfaerzo, más lo está Aodalucía y p&rUcu-|®^°ot*mbien porIa facilidad de tomarlo,'
ó pobres acreedores que se mueren de ham-| y or  sum a d e  da tos posib les , se abre|l***a®*^t® cuenta con medios mal sabor,
bre- luna in form ación  pú b lica  p or  un p í a - t o d o s  nosotros prestar I principales farmacias
En cuanto á las economías en el personal; 20 de  o c h o  días á  con tar desde  ja  i®®®***'® ccnc®r«® é la magna obra.
86 aceptarán si aquéllas no vienen á proda-1 pu b lica ción  de  esta nrevidenfía en «I i  Prolongados aplausos acogen el final de 
el. t...to> no. M  lo . . « . i d o . .  '  f ! .  .« .m o .1 ..  . . d . « . í .  tan billlMitemrate
Termln» e lS ., R o í. Oatiéim. eongialo-* «»«“  Vllche».
”  Inmediatamente el señor Cabello lee unas
fiícai de esta Audiencia D. Mariano Hal­
cón.
De Alora, D. Hoque Gisaux España, con 
su señora madré.
.& bn aA lto .-—Ea la sección primera de 
esta Audiencia se ha dictado sentencia, ab- 
procesado por el delito de es-
de este Colegio





H ijo, a ,  D I « ,
lándoce de que la discusión haya alcanzado ? G orporacion es, lo s  cen tros y grem ios f DESDE ALORA
tonos violentos^ por entender que cuando í y  los particulares podrán compare 
todos estén en la mejor armonía, los inte-¡cer y formular cuantas reciamacio- 
reses del procomún no se benefician en na-1 nes estimen oportunas, relacionadas 
da, sucediendo todo lo contrario con la lu-^con el objeto de la visita, presentán- 
 ̂ . Idolas en las oficinas del Gobierno ci-
Contéstale el
cuartillas, cayos méritos de redacción no | 
í ceden en nada á las anteriores.
El trabajo dei señor Cabello versa sobre; 
íla inflaencía social en la divulgación cien- 
‘tífica.
UjA eoFaadn bondadoao
El alcalde Présidenté de este Ay untaáiien- 
to, don Francisco Morales Hidalgo, rfecibió 
en el día ayer, suscrito por un súbdito in­
glés llamado don M. D. C. Bashby que ha-
eel Sr. Galafat diciendo que si ’ y j[ ¿0 provincia, acompañadas! Describe á grandes rasgos la lucha quelbitaen Barcelona, Hotel de AmóosMítmíos, 
beneficiosa á él le ha cabido la| ¿ q iQg d ocu m en tos  ou e  lo  luatififruen.l®! hombre, desde «u aparición en ei mua- la siguiente carta:la lucha es 
honra de promoverla.
Cree que el efecto deslumbrador
de los documentos que lo justifioruen. 
u e t l  a i n  á que ? Octubre 1906,—Ei Dele-
aludía ei Sr. Raíz Gutiérrez hubiera sido ^
momentáaeo,toda vez que en el presupuesto
rior gerárquico el subsecretario del p o f^ iy  sus amigos confeccionado hubo f Excusamos recomendar y encare
Esté incidente tan notorio y  rui 
doso, el de la primera carta, publi­
cada en la prensa, del Sr. Armiñán, 
da á la inspección un carácter muy 
delicado y  coloca á lo s  delegados 
en situación crítica y  difícil, por el 
solo hecho de que de el resultado 
de su cométido en este Ayuntamien­
to, depende, que quede bien ó mal 
«el Sr. Armiñán,que por su carácter 
de subsecretario es el jefe de todo 
el personal del ministerio de la G o­
bernación de donde dependen los 
dos funcionarios encargados déla  
inspección.
Este solo argumento es más que 
suficiente para que se comprenda 
la necesidad de qhe la inspección 
municipal de Málaga sé haga exac­
tamente ajustada aKmás extricto 
iprincipio de imparcialidad y de jus
vemeM. lo. p.e.opae.>o., .ob,7 ¿ K  ta [níormaciín quf, en Tirt¿d de la an 
parte que se refiere á Obras públicas, cuya ; provmencia, abre la Deiegft'
cantidad le parece mezquina y anuncia d i- . cíóa dél Gobieino en Málaga, 
versas enmiendas. I Un alto  é ineludible deber de civis-
do, en condiciones harto desfavorables, se 
vi4 obligado á entablar contra los elemen­
tos, ó ios cuales llegó á vencer d« tal modo 
que pareciéndole estrecho nuestro planeta 
se lanzó á la conquista del espacio, de don­
de nació la Astronomía.
Al llegar nuestra época, dice que está 
caracterizada por el vapor y la electricidad.
Niega exactitud al aforismo de que «si 
saber no ocupa sitio», por que la ciencia de 
hoy no puede encerrarse en un solo cere­
bro, pero no es preciso ser un sabio—afir­
ma—para contribuir al progreso de la cien-
Seguidamente se pone á votación la to - !m o  obliga á  todos los ciudadanos áfeia, y  para demostrar su aserto cita el ori-
talidad, siendo aprobada. [ acu d ir  á  depon er ante d ich os  fu n cio
Pásise ó la discusión por artículos y  ca -ln a r ios  cu a n to  teog a n  qu e d ecir  de la
__, . f administración mamcipal que van á
De este modo no sólo
ticia y  que abarque el mayor perio^ revesada enmienda que por referirse á la administración del Munieipio.
j  j  ________' _______i l - l _  ^  ̂ ____* • ._  Aj-A — A _____ ^ _v *  í  T T l- .- *  a  J .«do de tiempo posible, á fin de exigir 
responsabilidades á los álcaldes y 
concejales de todos los colores polí­
ticos ique en la actualidad estén en 
condiciones de responder á los car­
gos que resulten. De este modo la 
inspección tendrá un carácter pu­
ramente de moralidad administrati 
va  y  nadie podM tacharla de par­
cial ni de maniobra política.
Aquí en Málagja, lo mismo que en 
Madrid y en todas partes, es públi­
co y  notorio que los males de nues­
tra administración municipal arran­
can de antiguo,V qoe si mala ha 
sido la gestión dm alcalde liberal, 
mala fué también^la del alcalde 
conservador; mas como aquí no se 
trata ahora de liberales ni de con 
servadores, sino de depurar los vi­
cios, ilegalidades é inmoralidades 
de la administración, lo que impor­
ta y  lo que se desea es que la ins 
pección tienda á eso, á poiier al 
descubierto las causas que han orí
El secietavio. da leetuva al P*im®vQ que „
. .  ..a ...  « . M - s u d i f l e U ,  delicada
impovtsn los sueldos 13D. 135 pesetas, 6 m^ea, poniéndolos en antecedentes, 
seah 1.125 ptas. más qae lo consignado en ¡ cuyo conocimiento es de suma nece 
el acíual piesnpuesto. | sidad, sino que se cumple com la
El Sf. G&iafat propone la supresión de obligación que todos tenemos de pro 
una plaza de escribiente en la. sección de curar para Málaga una admiaistra 
teneduría y la amortización de la que hay ción comunal ordenada y moral y de 
A por defunción del señor Ramos contribuir á que desaparezcan devacante 
Forcadell.
Se aceptan ambas enmiendas, con lo cual 
se obtiene una economía de 3.500 pesetas.
Los Síes. Martínez García, Mesa Cuen­
ca y Rodríguez Marios, presentan uDa en-
raiz y para siempre la anormalidad 
perjudicial y el desbarajuste escan 
daloso en que hemos vivido durante 
tantos años por lo que se refiere áia
totalidad del artículo, no es posible ponerla j E sa  in form ación  pú b lica  debe  ser 
á votación sin grave perjuicio de la clari-; e l prim er paso  eficaz y  p os itiv o  qu e
dad. I .ía ..I ____I__ j l _____ ___ _í u  ^ iM álagadéenolcam inode suregene' 
Después da h&par uso de la palabra di- j.0gi5 a administrativa municipal, "choB señores y otros,iiiáacusrda que aqué- ^líos la retiren, presentando á «u hay que darlo C(m valentía, cual cum»
üemío las opoítunrs & «n  pueblo digno y viril.
Seguidamente se pasa al artículo segun­
do que trata deí Material de oficinas por 
modelaciones y para el cual se presupues­
tan 94.500 pesetas, 2.500 menos que en los 
que hoy rigen.
Los Srea. Gómez Cotta, Galafat y Naran
APERTURA DE CURSO 
Con la mayor líolemaidad se verificó año­
jo  Vallejo, presentan una enmienda, d iv id í-ch e la apertura de curso de este import&n- 
da en tres párrafos. | tísimo centro de cultura, honra de Málaga.
Por el primero se reb-ja á 3 500 ptas. | Ocupó la presidencia el doctor D. Anto- 
lá cantidad señalada al secretario de la cor-  ̂nio de Linares Eaiíquez, tomando asiento 
poración; por el segundo se reduce á 1.250 en el estrado los Sres. D. Enrique Vílehez, 
la asignada á la depositaría municipal y ̂  D. Miguel Bolea y Sintas, D. Lorenzo Ber- 
por el tercero ee suprime toda consigna- * mejo, D. José Cabello, D. Enrique Laza, 
ción para los secretarios ds las Comisiones,' D. Francisco Linares y otros señores, cu- 
Jurídica, de Policía Urbana, Hacianda, Or-|yos nombres sentimos no recordar, 
nato y Obras públicas, é Instrucción públi-1 El salón Ío llenaba por completo una 
ca. Secretaria de la alcaldía y Archivero, i distinguida y numerosa concurreocls, en 
Por votaciones nominales te desecha el la cual el helio sexo estaba dignamente re- 
primer párrafo y se aprueban los dos res- presentado.
gen de algunos de los grandes descubri­
mientos, como el pararrayos y la electrici­
dad.
Gomo el anterior, el Sr. Cabello escachó 
nutridos aplausos al terminer la lectura de 
su trabajo.
Él presidente da las gracias á los señores 
Gabello y  Vílehez-por su cooperación al ac­
to de esta ̂ Oche, y á Ipí concurrentes, y  
declara abierto ei cureo, dándose por termi­
nada la sesión.
L O  D E L  P A S E O
La otra noche faé objeto de algunos co­
mentarios entre el público, y de grandes 
alarmas y regocijos entre los políticos que 
traen á mal traer la administración munici­
pal, ver á los Sres. Die y Más y Gaitañazor 
del Pino, comisionados por el Gobisrno pa 
ra practicar la inspección del Ayuntamien- 
lo, pasear por la calle de Lasios con el di­
putado á Cortes señor Padilla.
—iQaé significa eso?—decían los neu­
tros.
Sr, Alcalde de Alora. 
Si : Dígnese usted aceptar para las vícti 
mas de la inundación reciente la pequeña
riódlco que tan dignamente dirige, la pre­
sente, á fin de que el público de Málaqa 
entere que la cuadrilla délos Ninos MrÁla- 
gmños, dirigida por ios espadas Fran^iaco 
Reyes Nifio de oro y Emilio Gracia Ltmtóav- 
do, y en la qae figura como sobreaalknie 
Rafael Parra barrita, ao Ofrecen 4 la Junta 
directiva de la novillada á beneficio de las 
víctimas de Campanillas, 4 torear gratuita­
mente, por ser para el ya dicho objeto be­
néfico.
Dándole las gracias anticipadas, so des­
piden de nsted, Partos aficionados.
Aunque la carta viene firmada en esa
cantidad aquí incluida, d& quinientas pese-r® '“ *» P®» lo que valiere, la inserta-
tas. mos.
Sin embargo sí las innndaeiones no han 
hecho bajas á Alora, yo espero que los po­
bres necesitados de nuestra muy encanta­
dora villa no rehusarán este modesto rega­
lo de un vil jero agradecido.
Dígnese usted señor Alcalde, recibir la 
expresión de mi alta consideración.—Da 
Doshóg».—S(c.
A la precedente carta, copiada literalmen-
B !  d lM t P o  «J A q a «ta i» ..-E l valienle 
novillero Antonio Glraldez Jdgueta,(iw ha­
bía decidido fijar su residencia en esta ca­
pital, ha sido contratado en ventajosa» con­
diciones para torear ocho corridas en Mé  ̂
jico
Es muy probable que embarque en e»le 
puerto el próximo dia 28.
J u n ta  d e  B o e o M o « .~ -P o r  falta da
ré óe BU original que me ha sido facilitado i  oúmero de señores vacales no se reuDió 
por dicho señor Alcalde, ha contestado éste!«y®» 1» Janta Pievincial de socorros, 
con esta otra, i  En su deféctó ha sido convocada nara
ta noifiie á jas ocho y media.«Sr. Don M. D, G. Bashby.
Muy señor mió de todos mis respetos y 
coneideracióo: Con su agenta del día 6 de 
los corrientes recibo uña letra de 500 pe­
setas que, según BUS deseos se han de dis- 
tiibuir entre los inundados por efecto de 
ios últimos temporales, y si no lo» hubiese 
entre los pobres de esta villa.
La caritativa conducta de usted no es solo 
digna de alabanzas, sino acreedora á la gra­
titud y reconocimiento de todos los hijos 
de este pneblo. En la primera sesión que el 
Ayuntamiento celebre, le daré cuenta dsl
ut ® * * * * * * I* ® Iú o .—Se encuentra resta­
blecido de la dolencia que le aquejaba, el 
více-seerétario de esta Audiencia, dott 
Eduardo Sarria Herrera.
Nos alegramos,
B l t a l é f o u o  e o &  M «d H d l,-C o m i-  
tiouado por el director de Telégrafos.señor 
Roaales, ha libado  á á Málaga el ilustrado 
oficial de aquel cuerpo don José Camine 
con orden dé hacer pruebas de telefonía 
entre Córdoba y Madrid, y segúq nos ase­
guran las pernonas que preasaciaron las
que tanta fama viene obteniendo, se expen­
de en Lagunillas, 72, almacén de Uitrami- 
rinos de don Diego Campos, y para comoál?
tantee, obteniéndose ana baja en lo presa-] Abierta la sesión y con la venia del pre-
pueitado de 6.000 ptas. > sidefite, el Sr. D. Enrique Vílehez dló lectu-Ifi®®* °® Larios, 3, «Las Madrileñas».
J  I -
^¡iNos hemos caidol —éx 
fi^feroiatas y conservadores.
—jSon nuestiosl—murmuyaban por lo 
bájq los padiliisUs.
Paró luego, me jor informadas las gentes 
de que el paseo tan comentado había sido 
una simple casualided, por estar hospeda­
dos los trés citados señores en el mismo 
hotal, las habladurías cesaron y los temo­
res y regocijos de unos y otros políticos 
volvieron 4 cenvertirse en incertidumbres.
El chocolate pulverizado
8 Í O I . O  X X
generoso y desiuteresado deaprendlmientoj que ayer ae hicieron, no puede aer má. 
de usted y se consignará en acta para qua|sonjéro el éxito alcanzado. J»ásL
perdure acción tan loable.
Ciertamente que loa últimos temporales 
han producido aquí grandísimos daños, has­
ta el punto de habar dfiaaparacido parcial 
y aun totalmente muchas de las* hermosas 
huertas de este término, pero este mal, con 
ser gravísimo alcanza á personas de alga 
na posiczón que han quedado totalmente 
arruinadas; por ello distribuiré Su espon­
táneo donativo entre éstoa y los pobre» ne­
cesitados, que no son poco» en este pueblo.
Creo así interpretar fielmente su pensa­
miento.
Guando el socorro esté repartido le remi­
tiré lista de los partícipes y cantidad que 
les ha correspondido á cada uno.
En el entretanto, reciba usted en nombré 
del Ayuntamiento q(ae m® honro en presidir 
y en el mío propio, la expresión de nuestra 
cariñosa gratitud y las bendiciónea de todo 
este pueblo que no olvidará nunca su meri­
toria acción.
Con este motivo tengo el gusto de ofire* 
cetme de udted su más atento », ». y afectí­
simo amigo q. b. s. m., Franeiseo Morales.
Alora 9 Oembre 1906.
Según manifestaciones de la expresad» 
autoridad local de seguida que baga efecti­
va la letra de refereneia se ocupará del lerlJaUo Goux.
Separados del 
aparato telefónico oyeron perfectamente ré 
voz de Madrid y con tal intensidad, « a »  
mas bien parecía que hablaban desdala ha- 
bitación Inmediata.
Ei aparato de que se ha sarvido el »e fi^  
**■ ®*P®»ieaeias, es un teléfo­
no alemán llamado de alta voz que permita 
funcionar con un solo hilo y utilizar sin di« 
acuitad los conductores de hierro, haeien» 
do muy factible, por no requerir grande» 
g8stos,!a instalación del servicio telefónico 
^ tre  Málaga y las capitales límítiofag y  
Madrid. ^
El pueblo da Málaga muéstrase regooifa- 
por la agradable sorprensa que le ha r>Íc. 
porcionado au Uuatre paisano y hairé vott ■ 
porque tan importante mejora sea imniM 
toda en plazo breve. JOipiaD-
U n «  v la l t » .  -H o y  4 la» dCs de la tar­
de pasará una numeroaa comisión de la 
Junta permanente de íeatojoa ai ExcelenU- 
simo Ayuntamiento para vialtar á loa « e f lt  
res Alcalde y Concejales, al objeto de ano- 
, «  . a .  pM teM lon.., c o a . i . t ¿ , ( „  e V ^ ,
se consigne en los nuevos prosupuestos la
suma de 50.000 pesetas cea desUuo á la»próxima» fleatas.
Dicha comiaión será prciMiida por don
I
w
DOS EDICIONES DIARIAS 3S31 Viemea 12 de Octubre de 1906
H ll io n  A I AO C C fínD AC  T7.1 pnilarnan antiséptico ¡|||0 L 0 P A  ^  buenos resultados da para quitar el salpullido y manchaa
A U I^U  H L llo  o t llU n n O  del cutis evitando las erupciones 6 arrugas se vende en los Establecimientos de La Estrella. Plata Meneses y Don 
H M I U U  n  k n w  i n w  Ĵ armolejo.—PABi PEDIDOS DRO&ÜEEIA UNIVERSAL— MALAaA.
Cervecería y Café
de Manuel Román
(antes de Vda. de Portee) 
ALAMEDA, 6 j  MARTINEZ, 24 
Sfitvieio eimerado á medio leal hasta lai
A v i s o —Recomendamos d naeatios lec­
tores los libritos de primera enseñanza de 
D. Antonio Robles Martin, los cuales por 
su extensión y la exposición de sus temas 
son de grande utilidad.
C h le l ia x 'o s  o i i p o v l o v o s  de AlhauoSIviOlO S ni6T uO a aui i xt«v* j«* ; . — 7--------7 —  _
d0M a e ld I .7 d u a e e .U  i o , . . n  J "
á 25 céntimos.
Se sirve aquí la «rica Cerveza Pilsener» 
legitima alemana, marca «Cruz Negra» á 
75 céntimos la media botella.
. u i u l á
vainas de seis á ocho semillas.
Se garantiza su abundante rendimiento 
y calidad iumfjorable.
En el almacén de Curtidos de calle de 
Compañía, Pasaje de Monsalve núm. 2 se 
reciben los encargos.
A  l o o  f o r n o t o v o o .—Se recómienda 
visiten la tienda de Vinos de calle Strachan 
esquina á la de Laiios, donde encontrarán
Bar Parisién
N E V E R IA
W A R m T M ^ n E O T rS iS n  a ' oompíetamente puros y del ^RQUEŜ  DE GUADIARO mejojeg marcas de Jerez y Sanlúcar,
, (rtaveota ae Ataseos y Beous) | coñac y aguardientes anisados añe-
............. . ................. .. ......... joB y ¿le fabricación esmerada.
SE a l q u i l a n  I « B i  C o g n a e  Q o n s á lo a  B y a o o »  
dos espaciOiOs almacenes en calle de Al- de Jerez, deben probarlo los inteUgentesy 
derete (Huerta Alta). peraonaa de buen guato.
Informarán en la fábrica de tapones y B l o l - l 4« « * f  véase 4.» plana, 
aeirin de corcho; calle de Martínez de Aguí- «e i  C o g n a e  G o n s A lo v  B y a n a »
lir  (antes Marqués) uúm. 17.
BHIEUI ESPEern lE M
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oñeios é Industrias 
DIRIGIDA POR
D« Antonio Ruiz Jiménez
Horas de olase de 6 á 9 de la noche 
Alamos,
da Jeréz, se vende en todos los buenos as- 
ttbleeiiuientos de Málaga.
Cttva al aatAmaga 4 intestinos ti 
ffitfiSis CsloMocai de StUe de Cavíos.
MARQUES DE LARIOS, 8
Qranizados de chufas avellana y limón.
Rica horchata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales saudvichs i  15 y 
20 cts.—Bebidas y licores de todas clases á 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café de Puerto RicOj con leche ó sin ella 
á 20 cts. vaso.—Cerveza helada y al natu­
ral de la acreditada marca Cruz del Campo, 
de Sevilla 15 cts. hock.—Leche de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medie 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, á precios de fábrica, 
al por mayor y menor.
Despacho é todas horas.
8, MARQUES DE LABIOS, 8
IT H C  p a s t il l a sI I I ̂  (FRANQl^LO)I  A  V  (Balsámicas al Creosotal)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornois á que dá lu- 
I gar una tos pertlnáz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Continuando 8U,|î  
I se logra una «curación radical».
precio: UNA peseta cala
Farmacia y Droguería de FRANQUELig
puerta del Mu . - mAlaca
COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y MARITIMOS
F o n d a d n  mu 1 8 5 1
Oficinas principales: T O R O N T O  ( C A N A D A )  Y  I .O N D R B S  
Banqueros: THE NATIONAL BANK OF SCOTLAN, LONDRES 
ISatatoleetdia legalmeiute en JEspafia
Capital desembolsado . . . . . . . . . .  Ptas. 1 1 .5 0 0 ,0 0 0
Fondo de reserva . 1 1 .0 8 8 .8 0 0
SE a l q u i l a
Un especioso almacén en planta baja y 
otro entresuelo propios para toda clase de 
industrias. Salitre 9.
Informarán, Granada 3 1 .____ ____
Casa recomendada
La Fábrica de Camas de Hierro, calle 
Compañía núm. 7, es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que 
compre, pues son precios de fábrica. 
Inmenso surtido de todas clases y tamaños.
La buena economía consiste en gastar lo 
necesario, y la practica higiénicamente el 
qne usando una vez, al menos, todos los
_____________________________  días el LICOR DEL POLO, dentífrico sin
43 y 45 (hoy Odr^vas del Oastmo) igual evita gastos mayores en medicina ú 
.................  ■' .... ......... . , operaciones bucales indispensables al que
El dolor de muelas ¡•••«‘''««■“«“'•a"*-
SANATORIO QUIRÚRGICO
DB
) P n p « l » H  p a v a  Im eb oB .—Hay gran-
 ̂des existencias á precios de fábrica en lospor fuerte que sei, desaparece infalible 
mente con la renombrada I almacenes de La Papelera Española, Stra
ANTIKAMNIA DENTAL LUQUE Uhan, 20.
Precio del tubo, UNA. PESETAeu todas i 3  ̂facilitan muestras, 
las farmacias y droguerías. f  S «  f lla m a n  f a l d a s  y  v o l a n t a s
{Mucho OJO con las burdas imitaciones jQg anchos, en el taller de María
que han aparecido! ^  | Alcaide; Molina Larios Búm. 7.
Al por mayor, pídase al Laboratorio Q ai-. j  j x
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, i C o m o  a s  e s p s v a b a ,  o s d s  d ia  
^  Tí.a» ,1a 1a FxATíifl** l VA aumento el número de consnmidores
“  *• ______ a ,l v .ld e p e fi«  que 1. o í a  Ce.lino rende.. ........-------------------------------------- -------------- is w iiiia rm i ' ' ' — ~  h U O i  V A 1U C | I 01 ÍG IB  l£ U C  iCk U aB C k V 4V « » A U V
B a c á n  d «  l o .  -  Por escandalizar ano- Bin competencia en calidad y precio, 
che en el café del teatro Principal, fueron Se recomienda no comprar aguardientes 
conducidos á la prevención Francisco Fer- Ü a  conocer las diferentes clases que dicha 
nández Santa Cruz y Juan Martín Elias. ¡ casa fabrica con su esmerada elaboración y
B a f a n o id n .— Ha fallecido la j o v e n . x *  x «
Bita. María Josefa Rodríguez Domanikl, | P s » « M a s  B l s o t v o - Q u i m l o o . — 
hija del alto empleado de los ferlocarriless Véase el anuncio de cuarta plana, 
andaluces, D. Joan Rodríguez Mathen.
Hoy á las nueve de la mañana se verifi­
cará el sepelio ®n ®I cementerio de San Mi- 
gnel.
Enviamos á la familia doliente la expre­
sión de nuestro pésame.
Espectácslos públicos
La
T a a t v o  C a v v a n ta a
Empresa de este teatro, atendiendo á
□auB uue.»u  ^eiieióti hecha por gran parte del públl
a x p a n a ld n  o c m a v o la l  m a  # «amitirá abonos á turnos nara las locaal *bouos á turuos p m  las loca
M o q u l .-A n o c h e  se reunió el ^  de palcos, plateas y butacas,
entiende en la expansión de nuestro comer- ^  
cío con Marruecos.
Se acordó pedir subvenciones al Ayun­
tamiento, Diputación y ministerio de Fo« 
mente; adherirse al Congreso africanista 
qne se ha de celebrar en Madrid en el mes
T a a t r o  P v ln e l p a l
La presentación del «Gabinete fantástico 
oriental» llevó anoche numerosa concu­
rrencia al coliseo decano.
El trabajo del doctor Posadas resultó de
de Noviembre y designar al vocal Sr. Gañí-|mny bnen efecto, premiándolo el público 
zares para que se encargue de redactar los |con grandes aplausos.
trabajos relacionados con los temas cuarto 
y  sexto. '
Tratáronse otros asuntos de menor inte­
rés y acto seguido se levantó la sesión.
V i a ja v o a .—Enlos hoteles de esta ca­
pital se hospedaron ayer los siguientes te- 
fiorea:
• Don Antonio López, D. Joaé Pablo Rivas, 
B, Francisco Verdejo é hijo, D. Ernesto 
Péré5 , D. Joséde la Portilla, D. Manuel 
López, D. Antonio Arreciado, D. Joan Her­
moso, D. Juan Harriero, D. Juan Martin 
Rosado, D. Isidoro Roldóné hijo, D. Ju­
lián Saravia é hijo, D. Mariano Roldán é 
hijo, D. Gonzalo Badal, D. Ensebio Canillo 
é hijo, D. Rosendo Morillo, D. Alfredo 
Martínez, D. Mónico Estrads, D. Pedro 
Vílcüez, Mr. Darquy Montebello.
jLa m i x t a .—Mañana al medio día se 
reunirá la Comisión mixta de Reclutamien- 
to,para resolver incidencias de quintas.
XdOa e o n a o v v a d o v a a .—En el domi­
cilio d® don Sslvador Soiier, Jefe local del 
partido conservador, reuniéronse ayer los 
individuos que forman parte del Ayunta­
miento, cambiando impresiones acerca de 
la conducta que han de seguir los conceja­
les eñ la discusión do ios próximos presu­
puestos. ^
Asegúrase qnel Sr
Los demás números que componían el 
programa de la función de anocue, mere­
cieron la aprobación de los espectadores.
¡ T e a t r o  B a r a
Las obras puestas anoche en escena ob- 
tnvieron esmerado desempeño, siendo los 
intérpretes muy aplaudidos por la numero­
sa concurrencia.
Mañana sábado se veriñeará el estreno 
del entremés El mocito, original del señor 
I Martínez Tovar.
Enfermedades de la matriz
Consalta á cargo de Ocaña Martínez, 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, proce­
dente del Instituto del Dr. Rubio.
Horas de consulta de una á tres.
Gratis á los pobres óe nueve á once. 
Plaza de los Moros, 16, pral. izquierda.
Sr. Towes Roybón proceda con más ener-^ 
gia en las sesiones, no consintiendo que 
niogun edil hable más de lo debido y que 
para esto recurra y use de la real orden de 
ágoilera.
R a g r a a o .—Procedente de Helilla han 
legtesado A Málaga la señorita Dolores La- 
chambre y aa hermano D, Rafael.
F a r l a —Ha terminado It feria de Fuen- 
habiéndose.notado menos anima­
ción qu'O otros años.
J u n t a /—El próximo domí.'^«o»f 
de la tarde,eelebrará Junta genera^ 
lia  de segunda convocatoria el Circuiv 
Uereantil, para la admisión de dos señores 
socios.
,, Iiflfe, Alian é I
se enseñan por método nuevo y perfecciona­
do con el cual los discípulos aprenden en 
muy breve tiempo.
Profesores extrangeros
Se dán lecciones á domicilio y en la Aca- 
Solier teeomondó al demia luternacional de lenguas vivas.
xsaos M̂Ci AVaAV. A T7 /\ltT o
N U E STR A  S R l .  DE LA VIC TO R IA
San Patricio, l l .—Uálaga
DR. J. HUERTAS LOZANO
.Operaciones de todas clases. Consulta 
económica de 3 á 5 de la tarde. Habitacio­
nes independientes para los operados, con 
esmerada asistencia.
M J u r a S i s r .
P a r a  c o m p r a r i a s  e n  f e s  
m e j o r e s  c o n d l d o n e s v j s i t a r  
l a  c a s a  d e  V d a .  é | f l | o s  d e  
M a n u e l  L e d e s m a '
MÁLAGA.
SE V E N D E
un carro casi nuevo, enganchado, estilo 
alicantino, con muelles y tordo adecuado; 
para toda ciase de repaitida.—Calle Alme­
ría, 53 (Barriada del P a lo ).__________
WO m  H i 8
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien eu este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar eslos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
En Alemaiia chiéid alos españoles
Una casa servidora suscrita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos eu su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos da Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelos y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
Berlin 8. W. 48., Friedrichstrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
iíflBiS i6 VigiSS
U W A B  d«I FU m TO « U M
MORENO MAZON, 3, pial.
MURO Y SAENZ
O f ic in a .—Ha quedado initalada en la 
Alctsldía la oficina para los trabajos de la 
inspección mnnicipal.
D a a ln f a e e lo n a n .—La brigada sani­
taria deainfectó ayer varios sifones hi­
dráulicos y urinarios públicos. *
A a e a n a o —Nuestro paisano el coman­
dante de ingenieroi, don Mignel Tejón y 
Marín, ha obtenido el ascenso al empleo in­
mediato superior.
C a v n a a  a n  m a l  a a t a d o —De nues­
tro colega La Libertad copiamos lo qne á 
eontinnaeióu va inserto:
«Refiérese un hecho de mucha gravedad, 
ocurrido i  una familia que vive en la Plaza 
. del Siglo. La cocinera notó que el caldo del 
puchero estaba negro y sacó la carne, cor­
tando de ella un pedazo, que dió á comer á 
an gato. El pobre animal murió á poco. Nos 
parece que el alcalde debiera dar órdenet 
para averiguar qué haya de verdad en esto; 
y  si results cierto, que se preocupe de si 
•e venden úo carnes en mal estado.»
N o m b v a m l a n t o .—El Sr, D. J. He­
rrera Groas ha sido nombrado por la Agen­
cia eo Paria de la casa «The Liquozone 
Companj» de Chicagoi Depositario general 
tya España del Liquezone Panli, producto 
antiiéptieoy microbicida.
P o a a a l ó n .  — Ayer posesionóse del 
juzgado municipal de la Merced, nuestro 
amigo particular D. Luis Sierra Millán.
B lB  « a p t n r a r .—Esta madrugada aun 
no habían sido captnrados los hermanos 
Armario, protagonistas del sueeso san­
griento ocurrido en la calle de Alamos.
SOMATOSE
^  ffietóaml» éñ ^  apetito.
Fabvleantaa da Aleohol Vlnleo
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97** á 34 pesetas. Desnaturalizado 
de 95** á 17 ptas. la arroba de 16 2{3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración, 
Seco añejo de 1902 con 17** á 6,50 ptas. De 
1008 á 0. De 1904 á 5 3[4 y 1905 i 5 li2. 
Dalcea Pedro lim en  y maestro á 7,50 ptas. 
Lágrlmá desde 10 ptás. en adelante.
Las demis clases superiores á preeior
TAMBIEN
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
elevada por motor eléctrico.
Baerltorlo:. Alameda* 81
Él vapor correo francés
E S S i R
saldrft el día 17 de Octubre para Malilla,Ne­
mours. Orán y Marsella con trasbordo en 
Maneila para los puertos del Mediterrá­
neo, ludo-Obina, Japón, Australia y Nueva 
Zelandia.
B1 vapor transatlántico franefii
P O IT O U
saldrá el S6 de Octubre para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
EU vapor trsniaüántioo francés
A Q U IT A IN E
saldrá de éate puerto el 10 de Noviembre 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo y 
Buenos Aires.
raraearM  y pasage dirigirse á su eonirig- 
satarioD. Pedro Gomes Ohaíx. cioalle de Jo 




DIBUJOS Á lfr íS T IG O a
m w m m o a  m c o M é m i c m i
José Im pellitieri
M É D I C O -C I R Ú J A N O
Especialista en enfeimedades de la ma­
triz, paitos, garganta, venéreo, sifllis y es 
túmago.—Consulta de 12 á 2.
MOLINA LARIOS, 5 
Honorarios convencionales.
F élix  Saenz Calvo
Recibido los artículos de Tempo 
rada* esta Gasa lo pone en conocí 
miento del público en general.
En dicho establecimiento hay ex 
posición permanente en los aparado 
res é infinidad de novedades en algo­
dón y lana* artículos de caballeros y 
géneros de puntos* ofreciendo esta 
casa como es costumbre precios mu]f 
ventajosos.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes* abrigos y 
toda clase de prendas para caballe­
ros.
Abrigos confeccionados, última no- 
vedad 40 pesetas. ___________
Compro “Gabrostaote,, en
buen eaUdpp — Joaquiá Greapo. Arrióla, 
número S9.
«sil m nv I (W.
M A L A Q A
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Plaza dé la  Constitución,-MALAGA 
Onbierto de dos pesetas haita Iza cinco 
de la tarde.—De tres pesetas en adelante á 
todas horas.—A diario, Maearrones á le  
Napolitana.—Variación en el plato del día 
-V inca  de las mejoros marcai sonoaidas y 
primitivo solera de Montilla.
B a r v l o lg  á  a a :g »Ig ll$9 
Bntraáa ppr salís de 8an Telmo (Patio 
de la Parra.1
(SERVICIO DE U NOCHE)
I Del Extranjero
i 8 Octubre 1906
Da I/laboa
El periódico La Opinión dice que el pa­
triares de Lisboa fué á Túy para presenciar 
la inangoración del seminario.
Niega que su visita tuviese fia político, y 
afirma qne no hizo manifestación de nin­
guna clase referente á la enestión de la pas­
toral.
Da Berlín
Ha comenzado el concurso de globos per­
seguidos por automóviles.
Da Habana
Al saberse que Estrada Palma ha solici­
tado de los Estados Unidos, la inteiven- 





Maura, qne continúa en Fortuna, oen- 
pándose de la cuestión de los obispos, dijo 
que cada vez lo hacen peor estos liberales.
Da Zuragoaa
Ha llegado el general Franch, dedicándo­
se á preparar una orden de la plaza, en la 
que etti alza la conducta de las tropas y 
agradece á los alcalde de los pueblos las 
atenciones guardadas á las fuerzas.
Da Valladolld
El día 22 se verificará la clausura de la 
Exposición.
Será invitador al acto el ministro de Fo­
mento, á quien se ofrecerá un banquete.
Eu la Asamblea;] propondráse que todos 
los Ayuntamientos de España pidan la au­
tonomía administrativa.
En vista del éxito alcanzado por la ac­
tual Exposición se organizará otrá para 
1910.
Da Santiago
Se ha publicado la carta-pastoral firma­
da por los obispos de Túy, Lugo, Orense, 
Oviedo y el vicario de Mondofiedo;
En dicho documento excitan á ios fieles 
para que sostengan la acción católica y ad- 
I vierten la precisión de obedecer á Dios an­
tes que á los hombres.
Dicen que la política no debe mezclarse 
con la ^eligióo.
Terminan los prelados proclamando el 
deber de reclamar contra las disposiciones 
enemigas de la doctrina católica, y diri­
giendo ataques á la prensa liberal.
Da X/a Granja
Los reyes pasearon i  pié por la pobla- 
cióo.
Al atardecer marcharon á Riofrío para 
asistir á una cacería organizada en su ob­
sequio per el batallón da cazadores.
La fiesta resaltó mny animada.
—El exdiestro Mazzantini ha cumplimen- 
ládo á los reyes.
Da Tarifa gona
Hoy han llevado á cabo los reclnsos nn 
nuevo Intento de fuga.
Los centinelas hicieron varios dliparos.
Dicese que lograron eaoáporso algunospenados,
Da I/aaPalmaa
El apoderado del Sr. León y Castillo, re­
presentante á la vez de la Airendataria de 
los puertos francos, ha telegrafiado á sus 
amigos muy buenas impresiones acerca del 




Guámnno elogia el movimiento regene­
rador de Cataluña.
—Linares i^arc (̂  ̂ 4 Sjan ^uan de las 
Abadésas para piesoociai las maniobras 
militares.
Total de gai*a&tlaa 2 5 .5 8 8 .9 0 0
Primas cobradas, pías. 25.880.000 Siniestros pagados, ptas. 269.020,450
Sucursal paraEspaña y Portugal; Mayor, 7y 9,Madiid —Director: ALFREDO E.VILLESID 
Subdirector para la provincia: D. ANTONIO FELIZAR. D. Juan Díaz, 5.
Esta Compañía emite Pólizas de Seguros contra la pérdida de alquileres á los inquili­
nos durante la reeáificación de las viviendas destruidas por el
; F A R . á ^ £ B t í l b 3 >
Fórmulas especiales para toda olasos^d^'cultivos
DEPOSITO EN MAIjAGA: C üaríete,.23 
Dirección: G^RANADA^ .Albóndiga núins. 11 y 13
Se cree que hay más desgracias perso­
nales.
Da Zaragoza
E4 señor Barcelona continua en el mismo 
estado.
Siguen recibiéndose protestas de los re­
publicanos.
Estos, en caso de morir el herido, ejerci­
tarán la acción popnlar.
—Ha llegado el director general de Agri- 
eultura.
Los labradores le obsequiaron con un 
banquete.
—Hoy comenzaron las fiestas.
Llegan numerosos foraateros.
Da Orlhaala
Se ha posesionado del cargo el nuevo al­
calde don José Ferrer.
—Mañana llegará el señor Maura con ob­
jeto de visitar á su primo el obispo, que se 
encuentra en ésta.
El jefe del partido conservador será ob­





El Sr. Alvarado ha ultimado las modifi­
caciones introducidas en el presupuesto de 
su departamento.
Muéstrase inclinado el ministro á adqui­
rir eu el extranjero un buque-escuela.
También se propone activar los eonstrnc- 
ciones pendientes.
Daarato
En breve se publicará un decreto relacio­
nado con la inamovilidad de loa funciona­
rios de justicia.
Confaranoia




El poliefa Memento ha llevarlo á cabo la 
detención de dos comerciantes ’narcelonesea 
que 86 dieron á la faga despu és de cometer 
una estafa de 60.000 dnroa.
Di proviücias
12 Octubre 1906.’ 
B l l l ia o
Al aalir del pv dito el vapor Junio, por 
efecto de una jfgggg de un
banco situad.o hacia el ñordeite, quedando 
V varado.
•, Aunque‘ae intentó salvarle con la ayuda 
; de algurj'os remolcadores, la operación re- 
i saltó if /it i l .
I En j'/ieio de que el buque hace agua se 
I ha prf/cedido á aligerar la carga para po- 
I derlc poner á flote.
I ~  -Ayer, aniversario de la muerte del pln- 
I tor Guined, constituyóse la comisión encar> I 8  ̂.da de exponer sus obras. 
i —En Bsgoña se ha celebrado una fun- 
5 ción religiosa, conmemorativa de los suce- 
'j sos del 11 Octubre de 1903.
Ea el Santuario contrajo matrimonio con 
I un ingeniero la señorita Aurora Ugarte, 
I que faé quien en medio de los tiros y de 
I los garrotazos subió á Bagofia, llevando el 
¡I estandaite.
I La contrayente lucía la condecoración 
I que la otorgó el Papa.
El alcalde, luego de depositar en la se*-
i cretaria del lastituto la documentación ne- 
¡V cesaria, ha pedido á Jimeno que autorice la  
Navarroireverter y Romanones confe- i reapertura.
renciaron aobre los presupuestos, | B a rr e e lo x a
r> «  D e r n in g u a z  | Algunos diputados y senadores de dife-
Gonfirma López Domínguez que se ha an- rentes partidos se reunieron para aeords.r
ticipado á mañana el Consejo de ministros. no asistir al mitin que prepara el Fomenito
á ñu de tener eoncluido el presupuesto pa- l, del trabajo nacional en pro de la defensa de 
ra el sábado y poder dar cuenta del mismo I 1» integridad del ar/iucel, para demo «itav
 ̂ l ‘I®®®*>'andoasíperjadicanálOBagriculto-En dicho día firmará don Alfonso varios j res- .
decretos, entre ellos el de convocatoria de j También resolvieron defender en las mr- 
Cortes, cuya disposición se publicará en la | tes el arancel, caso de salir dem iiados en
Gacela del lunes.
Dice también el presidente que en el pre- I 
supuesto de Guerra se fija por quinquenio I 
la consignación de los capitulos llamados  ̂
amovibles.
Sobre los rumores de crisis niégales vé- 1 
racidad, puesto que el Gobierno no tropie- s 
za con ninguna dificultad. "
López Domínguez se maestra satisfecho 6 
7 cuenta lograr la unión de las ramas libe­
rales.
Cree que en el Parlamento no encontrará 
grandes obstáculos la ley de asociaciones, 
pues sólo la combatirán los carlistas.
La oposidón de los conservadores será 
gubernamental.
Espera qne no enenentre eco en la Cá­
mara el debate polit co que tratan de plan­
tear los republicanos.
Daaenlaoa
Dícennos que en los pasillos del Con­
greso se ocupithan varios diputados de la 
cuestión personal suscitada entre Armifián 
y Delgado-López, dándola por desenlazada 
mediante dos ditparci de cada parte, resul­
tando los contendientes ilesos.
Avmlñán
El subiecrelario de Gobernación acudió 
hoy tarde á su despacho oficial.
AiHnlAán y  Datgado I/ópaz
La Correspondencia de España, ha reci­
bido una carta anónima en que le dicen qae 
i  las diez de la mellnaa marchaban por la
lu pe ai i   i iin i  ciHeter^ de j^xtremadura doa automóviles: 
 noticia ha producido gran i n d i a n a - G r i j a l b a ,  Retor.. 
 ̂ ^ 1 m|0  ̂ Delgado López y el doctor éastillo:
en el segundo iban Trnjillo, Bagas, Armi- 
ñán,el doctor fatas y dos personas, nna de» 
las cuales era el señor Esbry.
Detuviéronse los vehículos en las inme- 
diáciones de Carabanchcl descendiendo to­
dos,
Después de medir TrujiUo la distancia* 
ocaparon su puestos los duelistas.
Verificado el sorteo de pistolas* 
las armas Grijalba y Re(.ortiilo. 
Seguidamente 39 leyó ei 
Eu eneuen»- « ,0  4
Delgado Lópe»>^gg4ndole la bala de su 
muy cerca del cuerpo.
—4»Íganof reclusos serán traa)»'*'V ¿a En el segundo, se oyeron dos disparos; 
r p i j íW l  jiM a  procede- /  '  .
- E l  domingo se sejebrará un mitin anii 
eletieal en la Casa del Pueblo para prbtes
tar de la intromisión del Yaticaco en l«s 
cosas de España.
Hablará Lerroux.
—El director de Penales, Sr. Navarro, 
ha visitado el presidio de !Carrsgoaá, 
4®gie$iar4 OSta nocbfi.
la discusión de los convenios C(ome:rciales
D s b d r i d
12 Octubre 1906. 
i «El Globo»
Considera prematuro el El Globo cuanJíl 
se diga en orden á la p^O’fisión de los car­
gos parlamenta'rios vacar ites^
En principio se ha r^jurito conferirlos á 
personalidades ident^cadas por la proce­
dencia y los afectos úcn aquellos que antes 
los ocuparon, á fln,de mantener una pon­
deración armónicrA. ^
Procurará que loa elementos que inte­
gran la mayoBÍa estén representados en la 
Mesa y en las pomisiones permanentes.
Igual criteiio se observará para las elec-
mZfó" ’ “ ’*• “•
Añades POr último, que la impaciencia dar 
los conservadores por ver resuelto el asunta 
de la jefatura responde á que ellos tienen su 
Mndidato y desean verlo proclamado lo  áú,- 
tes posible. . ‘
• E lP a ía »
Ocupándose de la cuestión Armiñ án-Del- 
gado López,se expresa el valiente 'úiario re­
publicano m  Pais, en loa siguientes térmi­
nos;
Armifián y Delgado López na u» leanltada 
ningún difunto* afortunadaptente* pero de 
conaigttif Ates dé la cSes-
r io d e la  Goberuaeión y  é l  alcalde de Má-
«'Álvado, mas las au­toridades han sucumbií^ó. /
Y justo es que suco mban s ie n  España 
gobierno ,y  opinión con fuerza 
basiante para imponeji el Código.
su^bseííetaiio dijo á un Inferior en la
, Casiiiid la habilitación
NIKELADO
garantido V pexÚMl».
j .  G A R C f e  y  m a m
Da Copiiñá
Con motivo del telegrama que el embaja­
dor de Inglaterra en Madrid, dirige al cón­
sul de su pais en esta capital, pregnnián- 
dole la certeza de los supuestos casos de 
lepra, el gobernador ha telelegrafiado á los 
alcaldes de los pueblos de la provincia, 
quienea han contestado desmitiendo la 
existencia de dicha enfermedad.
En el vecinderio reina gran alarma.
Da Almavia
En una casa de la calle de Regocijos se 
declaró nn violento incendio.
El edificio fué pasto de las llamas, pro­
pagándose el fuego á un almacén de p*ja 
colindante, de donde fué extreido un muer-' 
to y  graver ente herido el dueño.
Delgado disparó cuando eyó decir ó los pa­
drinos {unal; después lo hizo Armifián á
la voz de ejecución.
Ambos contendientes resultaron iieiot. 
Terminado el lance se reconciliaron, re­




4 por KH) interior eontado....
4 por 100 amorüzable.............
Cédulas 5 por 100........... .
Cédalas 4 por 100....................
ieeioñés del Banco España... 
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atóala bamini«tra;dva, esta". Í S S .  q u í 
f a e n a n  por enrama del estampido de las 
pistolas: «El alcalde de Málaga se halla ea  
entreaicho p'jrque no asiste á las sesioij/es 
temeroso deque el pueblo le pida cue/ota 
de su dinero, mal dlstribaido por quie^ re­
cibió el encargo de administrarlo.» 7
El caballero que infiere esa agravié une- 
de repararlo en el terreno dél heno t ñero 
el funcionario público está obligad o ’ á sa­
tisfacer la opinión, casUgando, pu rificando 
y moralizando.
Al alcalde de Málaga no w  lo tacha de 
cobarde, sino de inmoiak
Ha prob do su valo» /personal, pero si-
no lo sentencies por calaro;nia ios verdade­
ros, los únicos tribunales,.
tiibuneles da
í f  iSfn,. « í l f  “̂ ®®>aes en los asuntos 
de honra, pero no criando se trata de su- 
pueatoa deiilM, por que la comisión de ellos 
debe perseguirse/ie oficio.
Acnsa un tn ’usecretarlo á un alcalde y 
fuerza es que uno ú otro deban sufrir el 
peso de la lei^.
Si con a rreglo á las costumbres caballe­
rescas 6L honor ha podido quedar á salvo» 
la hoiirii no, puesto que agravaron sns res- 
paQKvas situaciones buscando la vindica-
p on  BDIOIOIIKS m A K lA » ¿lili ■«gp'ia.lift'a
wmmamtrnim
\riernea 12 dé Octubre de 1806
eión de un supaeito delito cometiendo otfo 
«1 batirse.
Ante estás eircanstancias la sociedad se 
fíente alarmada por los daelos y exige el 
cumplimiento de las leyes.
El alcalde y el subsecretario han caldo 
atrayesadOB por cincuenta balas, y su per­
manencia en la alcaldía y en la subsecreta­
ría constituyera un escándalo público.
¿Cómo va la primera autoridad de jíála- 
ga, población de las más señaladas en cii- 
minalidad, á disponer cacheos, á evitar pen-: 
dencias y ^essfíos y á detener á los que sej 
baten? ‘
S u b a a t a .—Ba Diputación provincial y Díaz, ha sido reconocido hoy el laúd Bd- 
saca á subasta el servicio de bagages, ba jo . pido, de la inscripción de Torrevieja, 
el tipo de 39,499 pesetas anuales, ^
El BoMin oficial de hoy inserta el pliego 
de condiciones.
F é a a m a .—En la sesión celebrada ano­
che por el Fomento comercial hispano-ma- 
rroquí, se acordó expresar en acta el sen­
timiento de la corporación por la pérdida 
que ha sufrido el vocal de la Junta Directi­
va de la misma don Eduardo Gómez Olalla 
en la persona de su hermano don Rafael.
!La p ís a t e .—Continua la peste bubóni-
Y la per nanencia de Armiñán en un car-|®* Peraambuco (Brasil.
De Instrucción pública
Doña María de los Angeles Flaquer, 
maestra auxiliar interina de las escuelas 
elementales da niñas de esta capital, se ha 
polesionado de su cargo en la denominada 
San José. *
go de confianza ¿no desmiente por si sola la 
formal promesa de López Domínguez al 
presidente da la Liga antiduelista? ¿No bo­
rra lo escrito por Romanones en su recien­
te circular al Ministerio público?
Si nos equivocamos ai suponer muertos]
D !a p o » I @ Id s i .—Se ha dispuesto por el 
ministerio del ramó que, Interin »e deter­
minen los servicios que deben ser retribui­
dos y en qué forma y cuantía, se practi­
quen las visitas de las farmacias con arreglo 
al articulo 42 de las Ordenanzas, retribu-
Delegación de Haciendi
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 99,694‘41 
pesetas.
tal individuo, le díó el alio,que lejos de ser 
obecibédo surtió el efecto contr&rlo,pues el 
mencionado sugeto, que se llama elementó 
Santos García, arrojó al suelo el bulto y se 
d ióá la fog a .
Reconocido el bulto resulto ser un sacó 
que contenia cuatro celemines y medió de 
aceitunas, enjo legitimo dueño se ignora 
quien pueda aer.
R « o l a m a d o .—Ha sido detenido en 
Alpandeire el reclamado José Sánchez He­
rrera («) Gorrión, i
O tr o  r o b o  d o  e a b o l l o r l a o .—Dell 
cortijo de los «Hoyos», término de Archi- 
dons, propiedad de don Hilario Gamir Agui­
lera, sustrageron el día diez dos yeguas y
al subsecretario y al alcalde, algo quedará i Subdelegado del ramo y al
extinguido en España: el principio de a u t o - 1 A y u n t a m i e n t o ,  como precep- 
ridad, por coya conservación tantas v ícti-P ’ *̂ artículo 48 da las mismas, 
mas inmolaron los gobiernos espaficles.» i  R e c l a m a d o s . —Hoy ban sido deteni- 
Eí e artículo, cuyos párrafos más salien-idoa en la prevención, Juan López López y 
tes telégrafo, está siendo objeto de muchos| Salvador Campos Robles, reclamados por 
eomentaiios y de grandes elogios en los | los Juzgados municipal y de instrucción del
distrito de la Alameda, respectivamente. 
P e n a id o a .—Por la superioridad soba
circuios políticos.
O o n se rT ftd o re a  y  l ib e v a le s
Se atribuye á los conservadores la idea de 
celebraron mitin el domingo en Oviedo, á 
cuyo acto asistirán repiesentaoíones de Ca­
taluña y Vizcaya, es decir, todos los intere­
sados en que no se hagan más concesiones 
qae las señaladas para la segunda columna.
Eu cambio recibe el Gobierno numerosos 
telegramas y cartas pidiendo que se ultimen 
los tratado,scuidando de atender á los inte-
I dispuesto que los reclusos én esta cárcel,
! Manuel López Martin y Pablo Montero Ro- 
idriguez pasen al penal de Cartagena;y J<^é 
ILuceca Ms.r ín, Miguel Rafael Fernández y 
: Francisco Morales Carrilo, detenidos tam- 
I bién en el establecimiento penitenciario de 
Málaga, al de Granada.
L o a  f o a t a j o a  d e  l a  b a r a t a d a  d a l  
P a l o . —Habiendo sido suspendidos lase-
joses 8giícolar,que son la base de la rique-l®*®®* pasada los festejos de esta barriada, 
za del país. i*® al público que darán comienzo
El Gobierno se encuentra resuelto á ne-|“ *ñ*ña sábado, en la forma que se anun- 
goeísr sin límites, procurando las ventajas
posibles.
Un personaje de reconocida competencia] 
é imparcíalided en la cuestión política de­
cía anoche que el actual Gobierno carece de ’ 
fuerzas para soportar el peso de los debates:
jL o e ld cm ts ia  d o l  t n a b s j o .—Ea el
Gobierno civil de esta piovincia se han re­
cibido los partes de accidentes del trabajo 
ocurridos álos obreros siguientes: José Si­
món Moreus, Antonio Jiménez Mastazo, 
Bernardo Moreus Domínguez, Francisco
que necesariamente se le han de venir en-|^®*^^^ Olmo y José Gómez Méndez .
cima, pues tiene imperiosa necesidad de 
explicar la última crisis, aunque de ello 
se encargará Moret con perjuicio grave pa­
ra el Gabinete.
También deberá tratarse de la aplicación 
de la ley de jurisdicciones, y en la diaeu- 
tlón que se promueva saldrá envuelta la 
eterna cuestión catalanista.
Al mismo|Uempo se insistirá en los supli- 
ettúiios, cuyo asunto hará dudar al Go­
bierno entre la tendencia de la minoría con­
servadora y el ciiteVio sustentado por algu­
nos amigos de la situación.
Juzga" difícil el personaje de referencia, 
que el Gobierno tenga resistencia para so­
brellevar los repetidos golpes que ban de 
asestarle y es seguro que habrá de sucum­
bir en los primeros combates.
<Lsa G aeetft»
El diario oficial publica las siguientes 
disposicionee:
Convocando á oposiciones para el ingre­
so en la carrera consular.
Disponiendo que se devuelvan, sin soli- 
eitatlo, las certificaciones da defunción que 
acompañen á las instancias pidiendo certi­
ficados del registro de actos de última vú- 
Huntad.
Declarando vacante la cátedra de Insiitu- 
ciúMB de derecho canónico de la Facultad 
de derecho de Universidad de Salamanca, 
dotada con 3.500 pesetas anuales y que se 
Jia de proveer por traelacióo.
Idem id. id. de.Instituciones de derecho 
som¿:no de la Facultad de derecho de la 
Uüiverrídad de Santiago, dotada con 3.500 
joesetas.
Idem id. id. de derecho internacional pú­
blico y privado, de la Facultad de derecho 
de Valladolid, dotada con 3.500 .pesetas, 
lu e n lp s e lo n e »
Decía ayer un personaje político que la 
Oposición de los conservadores habrá de 
causar grandes daños al país, por que si 
próximamente cambiara el actual estado 
de cosas ó se hiciera imposible el aprobar 
ilos tratadas que «e concieitau por el voto 
contrario de aquéllos, surgiría una situa­
ción dificilísimas, pues roías las reiaelo- 
jaes «comerciales y sin esperanza de poder 
concertarías, vendría indefectiblemente una 
ruina aguda. ______
U lsg iR d a .—Después de ampliar exten­
samente sus estudios de Girngia y vías uii- 
nariae en las Facultades da París y Burdeos 
ha regresado el conocido Dr, D. Zuilo Z. Za- 
labardo.
O s e a n  d s  n o e o r p o .—En la del dis­
trito de la Merced fueron curados:
Juan Medel Vergara, de una herida inci­
sa en la nariz, por calda.
Adoración Santiago Gómez, quemadura 
de segundo grado eu la pierna izquierda. .
Francisca García Godoy; contusión con 
erosión en la ceja derecha, por calda.
En la del distrito de Santo Domingo:
Virtudes Gil Saenz, de una herida contu­
sa en la frente, por caída.
Juan García Pinedo, de una herida en la 
región occipital, casual.
R n e á ra d ft lo .—En la casa núm. 47 de 
los Callejones promovióse anoche fuerte es­
cándalo entre los inquilinos Dolores Plaza 
Escaño, Antonio Gamaño Urdíales y Manuel 
Rosel Mesa, por lo que fueron denunciados 
aíJuzgado municipal respectivo.
R o y a is ta .—Esta mañana cuestionaron 
en el Pssage de San Andrés, Manuel Giral- 
dez Gordillo y Agustín Maldonado Fajardo, 
resultando ambos contusionados levemente
Recibieron auxilio en la casa de socorro 
de la calle del Cerrojo.
S indlQ O is y  e l « f8 l f io a d o p e « .—He 
aquí el nombramiento de aindicos y clasi­
ficadores hecho por los gremios rennidos 
ayer al efecto, en la Aminiatración de Ha­
cienda.
Tejidos de seda y lana al por menor: Sín­
dicos, don Aquilino González y don Matías 
González; Glaeiñeadores, don Fermín Ba­
rrero Pérez, don Miguel O rellana y señores 
Clavero Hermanoi'.
Ultramaiiuos: Síndico, don Joaquín Ele­
na Cruz; Ciasificadores, don Francisco Ca­
bello Laque, don Juan Cuesta Martínez y
Mañana aáb&do se reunirán en el déspa-f *® hallaban pastando en él
cho del señor Administrador ae Hacienda,
para el nombramiento de síndico y clasifl-1 yegüero Antonio García Rojos ha ma- 
cadores, loa industriales de los gremios si- í ®I hurto de los animales de-
gnientee: | bió verificarse ínterin él se llegaba al corti-
A la una de la tarde.—Bodegones y figo- i í® demanda de algunos mozos de labor.
I Y  vé 4® dMopMlülwne».—El ve-
A las dos.—Cafés económicos.
0 0 2 L i E C 3 - I 0
ACADEMIA NACIONAL
Centro de Educación moral, intelectual y  física
DIRIGIDO POR
Don Martin Vegra del Castillo
Licenciado en Filosofía y Letras y Profesor Mercantil 
A n t o r l i f t d o  p o r  e l  £ x o e l (e n t l« im o  S r . JBeotor d e  d r a n a d f t  
 ̂ GRAN SALON QE GIMNASIA Y ESGRIMA
La enseñanza está á cargo de los profesores siguientes: cuatro Licenciados en Cien 
cias, seis en Filosofía y Letras, cuatro profesores mercautiles, cuatro maestros de ense­
ñanza superior y un director espiritual.
Instalado en magníficóedificio, cou espaciosos salones de estudio, aulas ventiladas é 
higiénicas y extensos patiós y jardines.
Secretario D. Ricardo Gfallardo Calero, Profesor Mercantil.
« S ,  J Ü ^ N  J . R E L O S I L L A S .  8 5  (B < s»t«o )
A l&s tres.—Carbonerías.
A las tres y media.—Tablajeros.
eino de Parauta, Cristóbal Gil Márquez, ha 
denunciado á la guardia civil que del sitio 
Majadilla do Loma, hablan desaparecido 
cuarenta y aeis cabras que entre otras con- 
El Ingeniero Jefe del cuerpo de Montes I fiadas á su custodia se bailaban pastando, 
de esta provincia comunica al Sr. Delegado| Como supuesto cómplice del «íellto ha al- 
baber sido «probada y adjudicada la subas-ido detenido el cabrero Antonio Parra San­
ta del aprovechamiento de pastos de l08|ehez. 
montes denominados «Sierra del Esparto»,
«Sieira Gamncha», «Rubín», «Hernilla»,
«Manchega» y «Jaime Maldonado», á favor 
de don Franoieco Rubio Lorente.
Despaolio de Víiíqs de Valdepefias riüTO jf BLANCO
Calle á|aii «fuan da 26
Dob Idnardo Dios, dnefio de este estufeledmiduío, en combinación de hm aeredltada 
soseehero de vinos tintos de Valdepefias, ban aoordado, para darlos á sonoeer al nfibiief 
de Málaga, expenderlo á los siguientes FBEQIOSt 









Ub litro Taldepefia tiato legitimo, f  tai. 0.45
I.A A L .B e R ÍA
sGran Restaurant y tienda de vinos de
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y jubiértos desdé pe-
oetas 1‘50 en adel^te. , neaetas i  ®da éa nuestra capital pendientes del re-
a Á  ^ -  -  Igreso con billetes de baños, ban perdido su
u 00 ración. .  ̂ , ,  , a 1:^0 á viajar en el único tren que disria«
Los selectos vinos Monles del cosechero i  dercu. . / « t o  ««tiiríén férrea nara Bu-
don Gabriel Requena.
Camisería flus: Síndico, don Eduardo 
Castaño; Clasificadores, don León Herrero, 
don Manuel González López y don José Sal­
gado.
Gomeatibles: Síndicos, don Ildefonso Lo­
rente y don Rafael Caparróa: Clasificado­
res, don Manuel Fernández, don Martín 
González y don Armezto Alonso.
Cafés de veinte céoUmoa; Síndicos, don 
Eduardo Diez y don Juan Gátvez López; 
Clasificadores, ^ n  Joaquín Sánchez Gala­
cho, don MannelV Román y don Ildefonso 
Soto. ' \
Tj*®n®®.—Los viajaros que se hallan
El Ingeniero Jefe del Cuerpo de Montes 
de esta provincia comunica al señor Dele­
gado haber sido adjudicada la subasta del 
aprovechamiento de bellotas del monte de­
nominado «Sierra Blonquilh» de los pro­
pios de Cortes de la Frontera, á favor dé 
Alonso Domínguez Benitez.
Hoy han sido remitidos por la Interven­
ción á la Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas 20 cupones de la Deuda per- 
pétua al 4 por 100 para su exámen y apro­
bación, de vencimiento :de primero dei co 
rriente, importante 802 pesetas nominales,
Hoy ban sido constituidos en la Tesore­
ría de Hacienda los depósitos siguientes:
Don Alonso Domínguer,de 76 pesetas por 
el 10 por 100 de la subasta del aprovecha­
miento de bellotas del monte denominado 
«Sierra Blanquilla» de los propios de Cor­
tes de la Frontera y á disposición del se­
ñor Inspector general de montes, jefe de la 
5.* Inapacción.
D. Francisco Rubio Lorente de 30 y ' 20 
pesetas por el 10 pór 100 de la subasta 
de aprovechamiento de los montes «Sie­
rra Gaimer,« «Maldonado», «Rabln». «Sie­
rra de Canchea» y del «Esparto», de los 
propios de Monda.
D. José Aguiiar Leiva, de 10 pesetas por 
el 10 por ICO de la subasta para garantía 
del aprovechamiento de pastos de los mon­
tes de «Sierra de Gerragorda» y «filpujata» 
de Monda.
Comisión provincial
Por falta de número de Sres. diputados 
no 88 ha reunido hoy la Exema. Diputación 
Provincial, levantándose acta negativa.
Da Ift pfO¥Í®6iií.-.„
C a p t a r a .—En Coín ba sido capturado 
Juan Salas Peral,que se hallaba reclamado 
por el j  uez municipal de aquella villa.
C a b a l l e r la a  q a a  v a e l á n .  -D e  la 
finca que en Bobadilia posee don Francisco 
Bergamin, denokínada Colchado,desapare­
cieron noches pandas una yegua y un po­
tro. . \ ■
Puesto el hecho\en conocimiento de la 
guardia civil,ésta practicó algunas djUigen- 
cia que no dieron resultados positivos.
Sospéchase que las caballerías esten en 
poder de una familia de gitanos, cuya apa­
rición por aquellos sitios coincide con la 
desaparición de los cuadrúpedos.
A r m a ® .—La guardia civil de Ardales y 
Alfarnate ha decomisado algunas armas 
cuyos dueños carecían de licencia para su 
uso.
H a r t o .—Al pasar la guardia civil del 
puesto de Gofo, por uno de los cincésdél 
camino de Alhaniin el Grande y la carrete­
ra de Cártama, divisó á un sugeto que lle­
vaba á cuestas un bulto.
Gomo á la pareja le inspirara sospecha el
A u d ^ n c ia
JatjBtos d e  D e r e e lio
En la sala primera ban comparecido hoy 
ante el tribunal de Derecho Cristóbal Gue­
rra Carrasco, acusado del delito dé lesio­
nes, y las hembras bravas Josefa Gómez 
Monte y María Monte Hidalgo, procesadas 
por idéntico delito.
El representante de la ley solicitó para el 
primero, apreciando la agravante de reinci­
dencia, dos años de prisión coreccional, y 
para las hembras dos meses y un día de 
arresto á cada una.
Ambos jaieiOB quedaron pendientes de 
sentencia.
En la sección segunda se celebraron cua­
tro juicios de eséaSófnteiés.
loteresanta d ios Repatriados
Habiendo sido prorrogado el plazo con­
cedido para que los individuos que presta­
ron servicio en la última campaña de Ul­
tramar, asi como los herederos de los falle­
cidos en ella puedan reclamar los alcances, 
premios y pensiones que les correspondan, 
sé les hace saber que en la calle Alta nú­
mero 22, de esta ciudad, se halla estable- 
oidá una agencia al frente de don Francis­
co García Jiménez, donde se gestiona el 
cobro, con la mayor actividad, de lo que 
deban percibir de las comisiones liquidado­
ras de los cuerpos respectivos. No hay que 
olvidar que el día 20 de Noviembre próxi­
mo, vence la prórrogi^ decretada y no hay 
derecho después á reclamación alguna.
Salvador Márquez
CIRUJANO-DENTISTA
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Aeerifc d e  1® M a r ín » ,  M7, p r « l .
Especialidad en dentaduras artificiales 
sistema americano. Dientes de Fivot, coro­
nas de oro y empastes en platino y porce­
lana.—Trabajo especial en orifloaoiones. 
Extraooionss sin dolor por medio de anes 
téiicos, pirámiado en la Exposición de Paria 
Asepsia oopapleta*y rigurosa.
Alejandro Moreno de Lucena, se expenden' 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
El mafa-calenfuras
OlM Bon fe lw io id s u s
A l s a l ó l  d e  G o n z á le a j
■ .Loa médicos lo recetan y el pi^lico loj 
práciama como, el medicamento más eficaz | 
y  poderoso contra las CALENTURAS y to-| 
da ciaae de fiebres infecciosas. Ninguna! 
ipreperaciÓB. es de efecto más rápido y se-f
.A LINDA
Crian Cárnicería reguladora
OALE<R S A N  J U A N  n ú m . 3
Oarne á gusto del ooninmidor á los si­
guientes precios:
Oarne de vaca oon hueso, la libra 5  rea 
les.—En limpio superior calidad, la libra, 
8  rs.—Ternera superior IM rs.—Carnero, 6  
—aervioió á domicilió.—Se adquieren com­
promisos con fondas y hoteles.—Desde las 
cinco de la mañana hasta las diei de la no­
che está abierto.
Todcs los meses se hará una rifa de un 
buen mantón de Manila ó de un precioso 
vestido de seda ^ne se expondrá á la vista 
del público, teniendo derecho á ana pape­
leta para dicha rifa toda persona que com­
pre en esta casa ana libra de oarne.
Ha sido agraciada oon el mantón rifado 
este mes y que ha correspondido al núme 
ro 3862, doña Antonia Solier Montero, habi­
tante en calle Refino, 9.
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N o  olvldaiv la® soA ass: « a l i o  Masa J a a a  do Bies, -w 
Nova.—Be garantiza la pureza de estos vinos y el dnefio de este establecimiento abo- 
nará el valor de 50 pesetas al qae demuestre con certificado de análisis expedido por 
el Laboratorio Municipal que el vino contiena materias ajenas al producto de la uva. 
Para comodidad del público hay una sucursal del tnianao duefio en calle Oapnohinos lE.
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 
APARATOS para LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
PLAGAS, PAPELES, CARTONES 
. PRODUCTOS QUIMICOS
Antigua casa J« RIKUMONT y
S U C E S O R  E S T E B A N  L O P E Z  E S C O B A R  S .  E N  C .
Esta casa, TRASLADADA HOY AL NUM- 31 DE CALLE GRANADA (esquina 
á la  de Calderería), ofrece á sus disiinguidos clientes un extenso y nuevo surtido de los 
artículos propios de tan conocido establecimiento, con notable rebaja da precios.
Los célebres gemelos prismáticos GOERZ de gran alcance é incomparable claridad.
EL COLEGIO DE SAN BERNARDO
Cuenta con la autorización correspondiente del Rectorado por reuair su local las mejo­
res condiciones higiénicas pedagógicas y de seguridad.
D irector, e l P ro fe so r  N orm al D. MANUEL MORENO MARTINEZ
Primera enseñanza elemental y superior. E iucación de párvaloa por el método Froebel, 
eontando para ello con los dones necesarios.
Trabajo manual. Paseos y excursiones escolares. Lecciones á domicilio.
P La za  DEL CftWBON NUM ERO 3S
Venta de Cereales, Afrechos y Paja
GARANTIZANDO PESO Y  MEDIDA 
Máquina trituradora para toda clase de semillas’—Servicio á domici* 







SB Bifios y adultos, tstrttlk 
aüeuto, malas digastioBS% 
úlcera del estómago, aoo- 
días, inapetenoia, elOrosis 
eon dispepsia y demás e»> 
fermedadea dol estómago 4 
intestinos, se e r̂an, annqns 
; teiman 80 afio» 'do aallew»
I lÍ b'ESTOUCili
DE siiz DE Cíelos
ilaroa u8 T 8 HALIXm
Sorrano, 89, FaraASta
Y pelBelpak» del mm
Especialista en enfermedades de la Piel„ 
Tiña, Herpes en todas sus inanifeatacioneB, 
Ulceras, Lupus, etc. etc.
Tratamiento curativ^a del Cáncer, en. la 
condición precisa de encontrarse en el pe­
riodo de supuración, no habiéndose pre­
sentado la caquexia. Salvados de la opera- 
cióu el 70 por 100.
Para evitar gastos y molestias á los  eir- 
fermos de fuera quedan escl nidos, el epitó^ 
liorna de los labios y uterino.
Consulta de 12 á 2, callé Compañía nú­
mero 13.
El rabióse dolor de muelas
desapsTéee al momento eon el Licor Mila­
groso de Colla.
TRES REALES FRASCO 
Da venta en la Droguería de Puerta 
va, de Luis Pelaez.
A las maá̂ es de famIRa
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muertef 
dadles
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 peseta 5 0  céntimo». 
Depósito Central, Farmacia de calle To- 
rrijos, 2, e»¡uina á Puerta Nueva, -Málaga.
”™ E L U H ^ R 0
Fernando Rodrígiicez
SANTOS, 14.-M ALA G A 
Establecimiento de Ferretería, Batería da 
Cocina y Herramientas de todas elases.
Para favorecer al público con. precios muy 
ventajosos, se venden Lotos, de B tería de 
Cocina, de Pts. 2,40-3-,^'3,75—4 ,5 0 -5 ,1 5  
- 6 ,2 6 - 7 - 9 - 1 0 ,9 0 - 1 2 ,9 0  y 19,76 eo 
adelante basta 6 0 1"tas.
S® «a enlldad
Tipografía de El Populab
BgBasaiwwaiaBi
Preci» de la^^ija 3 pesetas. Depósito Cen 
trtl, Farmacia de la calle de Torrijos, nú- 
12 esqnixMi á Puerta Nueva.—Málaga.
í M A D E « A S , _
d e jp i i z o J jp lN o r t e d e ^ a p ^
t y  A m é F io a ’̂ t
t IpaWa CONSTRUOCipN Y TÍTLLEiít
UMPjilOSQflTIODEUIGllSJtBLOHESTUBLOHCjlllS
I FABglOA ® E ____
IVENTAS AL PO|MAYORY MENOR'̂
f  Sobrinos áe J, perrera Fajardo
' CASTELÁR. BV-fiBALAOA
Imente sale u» «dación férrea para Bo
badina. Jaén, Granada. !4ftWW y demás |.o-j 
b1 aciones del recorrido.
Quedan exceptuados lo® yiajeroslque soli­
citaron á tiempo la prórroga soiiespondíen- 
tó por el término de diez dias.
PfiF® lo ®  M ®»®!»?® ®.—Se ha resuel­
to prorrogar el pl&zo de matricula ordinaria 
en la Universidad de Granada para los 
alumnos que hayan de cursar los estudios 
de Taquigrafía»en dicho centro docente.
La matricula ordinaria se efectúa diaria 
mente en la Facultad de Filosofía y L®tfai 
de aquella Uaiverddad.
O F lm in p l p F 9 f f » i i t » d o .  — Hoy al 
medio día se ba presentado eu la cárcel, 
donde quedól á disposición del Juzgado ins­
tructor. de la Merced, Francisco Armario 
Narbona, coautor del crimen ocurrido ayer 
en la calle de Alamos, del que resultó víct 
tima Francisco Gontréras Ballestero®.
J
Noticias locales
CsiJ» M im ieipsl
Operaaiones éfestuadas por la misma ,el 
día 11:
INGRESOlí
Xxisteneia anterior . . . 
Cementerios. . . . . .
Matadero.................................
Leña procedente de deiribos. 
Censos. \ . . . . . .
Total.









junta general la Cruz Roj«\ para tratar de í Existencia para el 12 . . . . -10.224,91 
. . I El Depositario municipal, fiiiis de Msssa.
V.* B.* El Alcalde, Eduardo Torres Boi/bón.
«suütOk? de extraordinárío interés.
V l® lt® ~ N arics  señores diputados pro­
vinciales, acompañados del arquitecto,gira 
ron ayer una visita á los terrenos cedidos 
por los señore» Latios en el sitio conocido 
fo r  Corral de las vacas, con destino á 
nueva Casa de Misei itordla. 
A el»>r)aeld ia .—Por olvido no consig-
DeMapina
En ssta Comandancia deben presentarse 
|lOs inscriptos morítimos Rafael Sánchez 
[Merino y Joté Raíz Yillalba.
______  -El barco de pesca propiedad de don
•namos áyer, al reseñar la discusión de lósi Pedro Nufiez, zozobró frente á la boca del 
roresupuestos munjcipales; una enmienda| rio de Málag#.
presentada por los seficiea Viñas y Gonzá-i Los tripulantes pudieron poner á flote la 
lez Anaya proponiendo sacar á concurso, | barquilla, sin que hubiera que lamentar 
en 2 000 pesetas, ei servieio de limpieza de! desgracia alguna, 
lía casa capíinl&r, obtoclendO asi una eco-! —Por la Junta de reconocimiento de es- 
nomía de 1.240 pesetas. I ta Comandancia y bajo la presidencia del
La enmienda fué aprobada. falíeiez de navio don Enrique de la Cámara
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JBxplIeMéldA
Luciano se quedó un momento como;herido por el rayo.
Había visto con sus propios ojos, y no era posible ya 
ninguna duda.
Lísón era querida de del Glain.. no solamente había pa­
sado dos noches en su casa; no solamente salía de ella por 
la puerta falsa como mujer que no quiere ser vista y se 
oculta, sino que se había despedido de él como quien se 
despide de un amante.
. ~"lYa no me queda que hacer más que una cosa... olvi- 
vidarla! ¡No volveré á verla nnncal
Una hora más tarde y después de haber errado como un 
loco á través de la» calles, estaba precisamente delante de 
m puerta de la casa de Lísón, y siguiendo un impulso más 
fuerte y superior que todo razonamiento, isubió la escale­
ra y llamó al cuarto de la joven.
—iQuién es?—preguntó una voz dulce y fresca.
—Yo, Luciano.
Luciano oyó una pequeña exclamación de alegría y la 
puerta se abrió inmediatamente.
El vizconde entró > miró fijamente á Lisón que acaba­
ba de cerrar la puerta!
1®®? i® miraba, brillando en sus ojos una expresión de 
felicidad y casi de triunfo que no había notado nunca, ten- 
di^dole anabas manos con gracioso ademán.
Pero Luciano no correspondió á aquella acción, que en 
otro tiempo le hubiera hecho caer á los pies de Lisón, y 
ésta retiró precipitadamente sus manos, ruborizándose 
por aquel momento de excesiva familiaridad que había te­
nido sm reflexionar.
—¡Afal... Caballero Luciano—dijo, sin embargo, con su 
linda sonrisa, en ia cual se revelaba una profunda alegría, 
—bonita manera de venir á saber noticias mías... Hace un
momento pensaba en vos, en la señora condesa de Nauce- 
lie. La portera me ha dicho que habíais venido varías ve­
ces para saber lo que me había pasado. Quizás mi ausen­
cia os haya parecido inexplicable y hasta os habrá inquie­
tado.
—En efecto..,—contestó Luciano muy pálido y con frial­
dad—me he alarmado mucho al principio... Pero veo que 
era sin razón... porque parecéis muy alegre...
—¡Ohl Sí—dijo Lisón,—mucho más de lo que os podáis 
figurar y de lo que yo pudiera decir.
—Pero—siguió diciendo, llamándole bruscamente la 
atención el aspecto glacial del joven,—veo que no me te­
néis cariño... y hacéis bien... Las apariencias me conde­
nan... habría debido avisar á la señora condesa, que es tan 
buena para mí; pero los hechos se han precipitado tanto 
y he estado tan ocupada en un asunto muy grave que me 
he olvidado de todo durante dos días.
Luciano desfallecía visiblemente.
Lisón le miró de nuevo.
:^¿Qvié tenéis?... vamos... sentáos... sí queréis aceptar 
mi hospitalidad por algunos momentos... hablemos.
—Gracias, señorita—dijo el joven reponiéndose.—Te­
mería molestaros. Sé lo que quería saber, he visto lo que 
quería ver, me retiro.
—¡Con qué tono me decís esol—exclamó Lis5n con voz 
ahogada.—Cualquiera diría que me odiáis, pues no lo me­
rezco, si no hubiéseis venido yo habría ido á casa de vues­
tra señora madre para presentarla mis excusas y para de­
cirla...
—¿El qué?
—Que un negocio muy grave me había hecho salir y 
permanecer fuera sin tener tiempo para avisarla, puestok 
que yo debía esperar su visita al día siguiente y no estoy 
mal educada.
' Lisón se detuvo otra vez.
—No me miréis así, caballero Luciano-balbuceó la jo ­
ven débilmente,—no sé lo que pasa en vos, pero me hace 
daño vuestra mirada. ¡
''Y una furtiva lágrima veló aquellos ojos tan llenos de 
alegría y de luz un momento antes.
—¡Os escucho!-exclamó con la implacable dureza de 
los celos.
—¿Qué habéis crérdo?... ¿Quizás que estaba muerta?
—SI... al principio.
—¡Ah, Dios mío, es verdad!-siguió diciendo la jqvan
i
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BasaeMaKi
Contra las enfermedades de la vejiga &. No ataca al estómago, ni produce re­
pugnancia, ni aversión ni irritación á los riñones.— Unicos fabricantes: J. D. 
EIBDEL, Berlín N. fundada en 1814,— ^Representación Exclusiva para toda 
España: ENRIQUE F8INKEN.— Málaga. , V IIS  URINARIAS
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. ^  fE D ID  SIEMPRE
La Emulsión Marfil
E l Sr, D . Baldoniero González Alvarez, Medico primero de la Inclusa de Ma-¡̂  
V. drid. Médico del Hospital del niño Jesús, miembro de la Real Academia de Me-* 
h  dicitia, etc,, ele. i
: CERTIFICO: Que tanto en las salas ámi cargo de la Inclusa, Hospital del NiHa Jesús y Cole­
gio de la Paz, como en mi nráotica particular, he administrado muy repetidas veces fi los enfer­
mos la EMULSION MARFIL AUUAYAGOL. , , ,De la composición de este producto resulta lógico su empleo, y de la observación detenida d* 
BU administracció», puedo afirmar las siguientes deducciones:
_1.* Que es un preparado de buen aspecto; y que el olor y sabor del Aceite de Bacalao estSn 
bien enmascarados; tomándolo los niños casi todos sin repugnancia, algunos con placer.
2.“ Se digiere con facilidad y nutre perfectamente, viéndose pronto sua resultados satisfao-
I torios.
freparads con Hesite pora de Kíiada de Bsciiae. ten jt̂ iifesitip de caí y soja y Ceayacol.» Ff«ÉRde en la Cxpasieidn de HU¡añdrfa
I ^ a . f o o r a t o n o  Q u í m i c o  F a r m a o é u t í Q O  d e  I f ,  d Q l  E í ©  0 | i . j8 f r © r o  ( B i i o e s o r  d e  O - o n z á l e a  M a r ñ l ) . —- O o i m p a ñ í a ,  2 2 .
La üompañía FabrE Singer
3. “ _ Los hiposfosfitos que contiene prestan grandes servicios en el linfatismo y son poderosos 
auxiliares para combatir el Esorofulismo en todas sus manifestaciones.
4. ® El Guayacol, ya útil en las afecciones broncopulmonares, resulta ventajoso ssooiado al; 
aceite é hipofosfitos.
. jr para que oop^e, firmo el presante en Madrid á 24 de Marzo de 1904.
Dr. B aidom ero Ó . A lv a rez .
S« rneg» « pábiiea vialt# BaeáirM^isgjB^a"'^rrttT^^ 
Btr loa bordados de todos estilos:
Easajea, realce, ^atiesB, ponte Tfiinisfi, «te,, eiCBaíadog 
«ea l& asáqnina
DOMÉSTICA BOBINA CBITBAÍ.,
ia iKisisa qae se eaplea naíveraalEeste para iae ísaiiiíaa, 
las labores da ropa bíansa, prendas de vestir y otras siatilarea
-Má.LAeA
S iq ú a s  ’̂ IN fiER . pata coser
Káqaiaas para toda industria sn que ss emidea la eostnra.
il>fliaT«ifiiiTniíniimimnBiiíiirnsn i(in¡ iniimi ................. h ------------- Mm loi medidot i Pesetu 2,60 seDiAiiii!es.--Flta el Catilôe flssigds p  se i  püi«HUI wuiuiiitmBaaBaBaaaaaaBMaBBaanBKaBMaMMBî MUBaBnnaBaMaaMaanBanaBBBanHV'— nirmuMii— imeairninii i ll■lllllnMllĤl mi iiiwiibi»—
CoDcesionarios m  España: ABCOCK y C.*®
S-UrC-uxtcEblvs «3U. l a  S=’xo*«^la.cÍ8b :M:á,la.sra.
J i  A lt  ACE A , Ip Asüs;el, 1
AIÍT®í|II®ji|A, 8p 8
B O M B A , 9 , €«as‘S'e£’& S
VBJLiBZ-BgAJiqAeA, MegfeftdegeM. •¡f
En la imprenta de esita ái:a 
80 vende por arroban.
i e n - g a i í  w i i o .  6  p ® l ©  l a  c ^ F a i V ^ . e M  © M a l ^ M l e F  p :s ^ w m  d ® l  c l e s í t F i i l F i s ^ .  e i s i p i e a i i d o
j j e p M a i t o i ' i o  O o ü m é t i e o s  d ®  M é  i F F i í a  e l  e i í t i i » »  E s  ® l  ? ^ á e -  a e o n é i s í l e © ,  S S  d e  é x i t e .  M o  t l ® M ®
g  S O  p e s e t a s  b o t e .  S e  F e b i i t e  p c ^ F  p ó F F e o  e e F t i j S e a i i a « s  a s s . i i o i p a . s i d ©  p e s e t a s  e p  s e l l o s ,  S o f f o I Í ,
L i t o .  T fe e  v e i é t a  e x a  t o d a ®  l a s »  d s » o 0 M e i ® i a s ,  , p © s * r ü i m e B » í a ®  y  f a F s s a a e t a s .
El Apóstol Santiago
COLEGIO
f a F m a e é p t i é O q ,  A s a ñ o ,  B A M C E S X ^ O H A u  I D e
[dirigido por D. Tomás Laborda Marco
MÁRTiRBg, as
NUEVO TRATAMIENTO
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y  pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarrea?, extrefii- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la' 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F, Bárrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y  Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTII^Z, Huerto de la Madera núm. 5.
Taller de Construcción
DE
J U A N  G A L L E G O
CBREZUELA, 2
Se construyen toda clase de maquinaria y  
bombas para elevar el agua á los pisos hasta 
veinticinco metros de altura.
D E U T S G H -A T L A N T I S G H H ! T E L E G R A -  
P H E N - G E 8 E L L S G H  A F
Explotadora del cable ViOÔ EMDiN
La vía T I G O  B K O E M  es la más rápida y la más segura 
para los telegramas dirigidos á Alemania, Dinamarca, Suecia, 
Noruega, Países Bajos y Rusia, cuyas tasas son iguales á las de 
las vías terrestres.
LA VITÍCOLA CATALANA
Director propietario; Francisco Casellas
Gasa fundada en 1876.— Premiada con nueve medallas de oro, 
plata, bronce y grandes Diplomas de Progreso y Mérito.—Pri­
mer premio: objeto de Arte, otorgado por el Gobierno Francés, 
en el Concurso IníernEcioaai de Auch, 1902.
Grandes y acreditadísimos criaderos de vides americanas per­
fectamente seleccionadas. Los más antiguos é importantes de 
España. Secciones especiales para la Exportación.—Cepas inger- 
tadas para uvas de postres exquisitos, regalos, embarque, coa- 
servacíón y para viqos selectos.—Cultivo en macetas por proce­
dimiento práctico y exclusivo de la Casa.— Caldo Bordeléa 
Casellas. Medalla de Oro, Murcia 1904. El mejor producto para 
combatir el Míldiu.—Aaufre soluble Campsgne.—Pulverisadores 
automáticos Mur&toii.—Guano de Pescado «The Biig», Calpí- 
metros para analisas terrenos, cuchillos Kande y máquinas para 
hacer ingertos, utensilios modernos de viticultura y jardinería. 
— Proveedor de los principales Centros, Cámaras Agrícolas, Sin­
dicatos y viveros oflcisles y parlicnláres.—Catálogos especiales. 
Cuenta con lente con el Banco de España y el Ciédit Lyonnais.
Representante: F. Castro Martín. Calle dejCcmpañía Pasaje da 
Monealvfi 2, Almacén de CuTtidos.
Los señores expedidores de telegramas para dichos países, 
deben consigaat en la minuta la referida vía VIGO EMDEN, que 
no es de pago.
Don Tomás Cordero, representante en España de la referida 
Compañía, Fuencarral, 106; Madrid, facilitará los Impresos para 
telegramas que se le pidan 7  cuantos datos y explicaciones se 
interesen.
¡;f»*g*fj;̂ TOni!»BCTMMBWTIilBlWiyÍIIIÍaiWilfllMIWiWIMftWIIWWIiñllli tliHI WCílItliilffiTillíli IjiililU ........im̂
ABONOS QUÍMICOS ®
SÜPERFOSFATOS, NITRATOS, SULFATO AMONICO, SALES 
DE POTASA, ECT., ETC.
Sociedad Anónim a Cpós.-Bapqelona
B «  d m a e n n
llevar apuntar de contabilidad. 
Pozos Dulcea 9, piso 3.», dere­
cha, darán rezón.
S »  d « B 9 a
dar lecciones de francés, ale­
mán y ciencias comercia es. 
Buenas referencias.—Direc­
ción: P. J. C. en El Popular,
Los análisis de tierras, consultas, envío de folletos agrícolas y suscripción á la 
revista U o a  A b o n o i i  Q u i m lo o s ,  son servicios grátuitos.
Dirigirse á D. JUAN GAVILAN.—Jovellanós, 5 pral.—Madrid.—Director de 
las Oficinas Técnicas.
Pídanse precios y noticias mercantiles á la
AGENCIA DE Ma l a g a .-^A lameda Principal, 23 bajos.
Id. id. R O N D A .-R íos Rosas, 12 y
Id. id. ANTEQUBRA.—Alameda, 11. '
@ e  v«Bu¡fi«
una finca en el centro de la ca­
pital sin gravamen de ningnna 
especie, sin corredores, su pre­
cio 4.000 ptas. informe Puerto 
de la Torre, don Juan López 
Blatca.
JoTSMi, S 9  a ñ o * ,  e o n  
referencias, se ofrece doncella 
ó cargo de una casa. Razón, 
I Moreno Monroy, 4.
PARA ENFERMEDADES UmNABIAS
S Á N D A L O ’ P I Z Á
M I L ,  P E S E T A S
»1 qü« ptcKút* C A P S U L A S  tía S A N D A L O  m eiom que la» «isltíoc-
tor P izíi, de Barcelona, y que coreo oías proato y rá(ijcat5:eiitc todsa i*s 
ENFERMEDADES URINARIAS. Fremiaíío - -  --------------- '- ----------------,—.  ___________ _______ . cea r ttacia-Kas da  o ro  on
ta B x p o a io id h  tíe  B »s>ceiona, í&SB y G i»a « 'fc o n a u rs o  d e  f^a- 
3*íe,189S. WaliatSeilaeo añoa dí éKtm. crécieátcr. Uílicas íprobaciaay rsoo- 
mendadas por las Reales ,á.eádemias de ñarceioná y Mallorca; varias eorpo- 
.racione» científicas y renoEabrados pirácsicos diariamente las-prescribeo, 
fecondeíondo ventajas sobre todos sos similares.—«Praaco 14 railes.-Ekr- 
ffiacia dcl Dr. PIZA. Plaza de! Pino. 6, Barcelona, y priacipala* di España y
tor.Acdérica. Se remiten por ctórreo aiiücipaado su vaí
II ■—I.M .H.». Ii.iy .........
i Podid Sfisaadlio &«9cunm.'VAtí. &  Im iLau o
D E P O S I T A R I O  F N  M A I  A G A  B  a O M F 7
I-Laza ! ¿ ¡
M£0!CAC!dM FLUOFVFOSFATADA
Podsroso tónico-roconstituyenta. 
SsUiTiula e) a|»6t!to; repara ios desbas­
tes; réstaura ¡as fuerzas; facilita »f 
desarrolio y repene las pérdidas ti»  





b£ VESTA £» U S  TARSACIAS
A! por mayor: Laboratorio Químico. 
E. LAZA, MÁLAGA.
S f l  n n i*  I f H Í  aceite hígado bacalao Noruega 1.* gUcero- 
O ü  ¡JU l l u l í  fosfiaíosé hipofosfitos cal, sosa y gllcerina.
ES LA MEJOR Y M ÁS AGRADABLE 
Analizada por Dres.̂  BoaaeS d@ la  lin fv é irsid a ct d o  M adicid , y C o d fn a  X .án -' 
g l l n  d a  B a ir a a lo n a ; con aprobación y dictánfen de los Colegios de Médicos y de Far- 
I macéuticos de Barcelona y de a m lis a n te a  D b o to r e 's . . 1
Es crema fluida, blánquísima, ihaltérable, alimento, golosina; 'meSicaniento tónico csti- 
mulantcdcl desarrollo físico, crecimiento huesos, salida dientes. Eficaz para niños y viejos, 
personas débiles, embarazo y lactancia; enfermedades consuntivas, convalcscencias, diabe* 
tes, gota, dolores, nervios, tos, bronquitis, tísis, escrófulas, linfatismo, raquitismo etc. 
^.^MEDALLA CIE PLATA, Ex|ios1c!5n Atends 1903. Venta! Farm acias y droguerías.
So confeccionin
bragueros sistema moderno y 
de lujo, apsratos, pierna» de 
toda clase e tc , etc,
Calle del Oarmen 88, piso 3.®
A lp t o n v iñ »
de muebles y otVos efáctos ea 
Calle Coronado núm. 4, Planta 
baja, de 8 á 11 y de 1 á 5.
e«»  a d m it a n  l la a n o la -  
dos de absoluta, solté t os, que 
no excedan de S5 años, y se 
admiten pasajeros para los va­
porea de la carrera de Rio Ja­
neiro, Montevideo y Buenos 
Aires. Para informes, Oompa- 
ñía, 18 Parador del General:
&
G A N G A '
Por 750 pesetas ae vende una 
preciosa máquina eiorra de cin­
ta con un motor acoplado de 1 
y 1)2 caballo de fuerza.
Puede verse, Agnalín Pare-
niO DE BAYARD DEPOSITO DE CEMENTOSy  C a l  H i ó P ó l i l i e a
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas.
Romano superior....................... .......................arroba 0,70 pesetas.
Portland .  (negro y claro). . . . .  .  0,90 .
____________________________________________________________ . * extra (blanco) . *  . . , , , * i _  »
Barriles para uvas y pasas y !’ ;: : _ ■
ÍÜ alquilan-algunas habita- 
cío fies amuebladas en sitio 
Icéntrico.—En esta Adminis-'. 
traoidn informarán.
F © S F - a T A 2» A
c^valdéúentes j  todos los débiles d  ;
________ :VMHr-iqs ém& con seguriihtd la FUERZA y la SA- \
IBBP;.—Pen6^ftoen to^H las fart»«CT»a.—COLLIN ot O.*, Paria.
dobles fundas para barriles de vino» con arcos do hierro ó de 1 Pnrti P P 6C Í0S  6Sp^01S>leS
castaño se venden á precio» económicos.  ̂ *1“ ® *® conoce para
Darán razón los Sres. Hijo» y Nieto de F. Ramos Téilez.—Má “  '  - *
Las esquelas mortuoi iasj se reciben 
para su inserción hasta las cuatro déla  
madrugada en esta Administí ación.
Se
laga. ' Jo*6 Aulz RublQ-HuoiPtó dstl Conde, 18—Mál&gaA domicilio, portes srreglados.—Se venden sacos vacíos
icuaderna el tomo 
dé «Los tres Mosquete- 
ros*_y «El conde de Mon- 
tecristo», con bonita cu- 
bier t̂a impresa á dos tin­
tas,
£ n  M aoftlirleo  s o  v e n ­
den puerta», balcones de hie­
rro y efectos de obras.
Luchana núm. 1 (al costado 
de la fábrica de Chocolate.)
Se traspasa
ĈadaSüTelQis&án.l6
los enseres de un estableci­
miento de comestibles instala­
dos en sq local. Inforinarán en 
ésta Administración.
Notas útiles
164 LA SEñORITA LISÓN LA SBffORITA LISÓN
sin notar el irónico acento de la segunda parte de aquella 
respuesta y conmoviéndose al pensar el disgusto que ha­
bía causado al que sabía que la amaba.—¡Es verdad! ¡Yo 
también lo bubierd creído en vuestro lugar., me be olvida­
do de todo... y he hecho muy rnal, muy mal... perdonad­
me!... ¡He vuelto tan dichosa!... ¡Ya estáis tranquilo! ¡Os 
juro que no ha siJo culpa mía! ¡Áh, si supiéseís!
—¡Si supiese!—interrumpió violentamente Luciano.— 
¡Hablad... hablad... ya veis que os eseucho... ya veis!,.
Y estuvo á punto de decir:
-r-¡Que estoy desesperado!...
Pero un resto de amor propio Je detuvo y no continuó.
—Es un secreto que no puedo revelar—dijo dulcemente.
—¡No podéis decirme en dónde habéis estado tres días 
y dos noohes!—dijo sarcásticamente.
— No puedo decíroslo.
Y se dejó caer en una silla, ocultando el rostro entre las 
manos.
—¡Adiós, señorita!—dijo el joven disponiéndose á salir.'
Una mano temblorosa, pero llena de energía como cuan­
do se experimenta una emoción profunda y doíorosa, le 
sujetó por el brazo, deteniéndole.
Lisón se había levantado.
—Caballero Luciano, no habléis así... ¡Eso es imposible!
Luciano se estremeció siatiendo aquella presión.
 ̂ ¿Acaso no se desprende de la mujer amada ua magne­
tismo que subyuga la voluntad y convierte al hombre en 
un ser más débil que el niño?
—¡Yo no tengo nada que hacer ya aquí!... ¡Sé todo lo 
que quería saber!
—¡Vos no sabéis nada!... Pero leo en vuestros ojos y oi­
go en vuestra voz un no sé qué que me desespera y me 
hace desgraciada!
En el acento de aquella voz había una cosa tan dulce y 
tan llena de emoción, que Luciano crey ó que iba á.saltár- 
sele el corazón.
Pero de repente se acordó de la escena de la avenida 
Gabriel y se avergonzó de su debilidad, comprendiendo 
que no era dueño de su voluntad y teniendo que recurrir 
á hacer un esfuerzo para recobrar su perdido valor.
—Señorita-dijo con acento breve;—ignoro á qué con­
duce la comedia que estáis representando conmigo... sois 
completamente libre de vuestras acciones... y sí os calláis, 
es porque no podéis hacer otra cosa... co*sa que compren­
do perfectamente.
161:3
hace sufrir tanto á los temperamentos resueltos y á los co­
razones apasionados como la vacilación y la incertidum­
bre.
En lugar, pues, de entrar en la casa, el joven siguió su 
camino, comprendiendo en su Interior que un nuevo sen­
timiento le dominaba,á pesar de los spñsmas que él mismo 
m acaba para ocultar la debilidad de su corazón.
Este sentimiento era el temor de saber la verdad.
Mientras que pudiese dudar, tenía esperanza, por muy 
grande que fuésé su sufrimiento.
Continuó su camino, penetró eii la primer calle que con­
ducía hacia loS Campos Elíseos, sin decidirse á entrar en 
casa de Luis del Claíií ni alejarse de aquel sitio.
Ya era de noche.
Penetró en la avenida Gabriel, que estaba solitaria, y 
empezó á mirar al muro del hotel.
Luciano estaba á veinte pasps de la puerta que ya cono­
cemos, cerca del pabellón en que Luis del Glaín daba sus 
citas misteriosas, cuando ésta se abrió, apareciendo Lisón 
en ella.
Era ella, no era posible equivocarse.
¿Acaso se parecía á nadie?
Pero Lisón no estaba sola-
Detrás de ella apareció un hombre, que era Luis del 
Clain.
La sorpresa y la emoción dejaron petrificado á Luciano.
La joven y Luis del Glaín cambiaron algunas rápidas 
palabras; después Lisón saltó al cuello de Luis, dándole 
un sonoro beso y se alejó con la ligereza de un pájaro ro­
zando el suelo.
I . B o l e f í s á  m m r n M l  
I Del día 12:
I Providencia d$ la Delegación especial del 
. Gobierno en Málaga.
J —Real orden de Gobernación relativa é 
I visitas de farmácisB.
I — Edicto de la Dirección general de Ad-
IminiBtraeión sobre expediente.—Sanidad exterior.
—Circular del Gobierno civil sobie ex- 
I propiacionéa
I —Idem de la Diputación anunciando la 
' subasta del servicio de bag* jes.




.  ■ M e t a s » . m a r f í i m s a ü
Vapor «Cabo San Antonio», de Sevilla. 
Idem «Cabo Torifian»», de Alicante. 
Laúd «Flor de Maye», ¿e Agailas.
BCQÜIB BB9PAQHADOR
Vapor «Vinifredfi», para Liverpool.
Idem «AdelaRoca», pasa Avilés.
Laúd «Santísima Tiinidad», para Vejar, 
Goleta «Víana Cárdenas»,para Éstepona,
" C e m e i L t e i P i e e
Reeandaeidfi obtenida «n el día de la fo­
cha por los oonceptes siguieníesi 
Por inhnmaeiones, 29 pesetas.
Por permanencia», 20,00.
Por exhamaéionós, 00.
_  HoSal, 49,00 pe aetás.
txSMEEaBI
0 ) b e e i * i r s i e i o i i e »
e»L ENSTXf DIO PBOVIMOIAL HL DtA 11 
Bardmetroi altara media. 761,67. 
f  empératnra mínima, 9.1.
Idem máxima, 24,0.
Dirécelón del viento, O.N.O.
Mistado del cielo, oási de^neiado. 
Betado del mar, trac aúlla. ^
A m m m m jk n sm
En el café:
—¿Ha» visto qué triste y callado está 
siempre, desde que se casó, nuestro amigo 
Antonio?’-
—Sí, y le he visto hoy heridas las mu- 
ñeces.
—¿Qaé quieres? El lazo Sel matrimonio 
es tan apretado que suele herir á loa aue 
une. ^
■ M e g [ i ® t F 0  ® i w M
lasfripcione» hechas ayer;
sissciAnQ ns aa s£bko@« 
Defunciones: Josefa Montero Vega y Lui­
sa Gholet PuGOi.
füSOAnO BB LA M&MXmA 
Nacimientos: Ana Martín Vallejo. 
Diifancíonefi: Concepción Gómez Prados. 
Matrimonios: Miguel Alcalá Cano con 
Salud Torres España.
SBsaADo ns barbo bohirbs 
Nacimientos; Dolores Moreno Sánchez, 
Josefa Torres Fernández y Santiago Fer­
nández.
Defunciones: Emilio Ibarra Ramírez, 
María González González, Francisco Mora­
les Zamora, MatildeíPérez Fernández, José 
Ramírez Bermúdez, francisco Fuentes La­




iR tie rta s i doEOj
t í i t e s í
:51 reales arroba.
El juez manda conducir •'“al acusado an­
ta el cadáver de su víctima.
—¿Reconoce usted sér éste el hombre á 
quien asesinó?
-  Sí, señor juez, auíque lo encuentro al­
go cambiado.
*
—¿Cree, usted, señora, que loa ojo» »AQ 
el espejo del alma?
— ¡Quién lo duda!
Pues en esa caso debe usted tener un 
alma negrísima.
TEA-TRO PRINCIPAL. -  Compañía de
variedades y ciijeínaíógrafo Eicu^'jro, diri­
gida por el doctor Posadas
!.• sección á las 8 en punto,.
2.* sección (doble) á la» 9 
Efllrada general, 20 cóntirnorí.’
A i ü  O piimewi y la última».
A las 9 li4. ~  «Entre dobtOF69>,
A las 10 li2 . —«Varios sobrino» y un tío». ^
En ^ d a  sección se exhibirás diez cua­
dros cinematográficos.
de anfiteatro, 20 cép timos; g it :
